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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
>0'$ .. ?:?CCCCC ....
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
y dOOlis. efet;1:os. DiC6 guarde a V. E. mu~ afiI:&
Madrid 28 d6 septiembre de 1923.
El 9'ener&1 encargado dcI. des¡NICllo,
LUIs :B~ DB CAsrBo yo '1'OJuJ
PIESIDEHm DEL DIIECTOII' IlLITAI
ALFONSO
J!l PresIdente del Dlreetorlo Ml1ftar,
MG:T.áL PBzKo DI: Rxvmu T oUun:.r.l.
J!l PresIdente del Dlrectorlo MIIltJ.r,
lobl1JZI, P1!.tMo 1)3 RmmA. y O:aüNEJA
• •(De la Gt:JC«Q,).
Ven¡oo en admitir la dimisión que del cargo de
Director general de Orden público Me ha preaenta~
~ D. Carlos Blaneo y Pérez.
Dado en Palacio .. veintisiete de septiembre de
mil novecientol veintitrés.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Buprimido por real óecretD de 21 del en-
ITle11:lt:e mes (P. O. ndm. 211), el Gabinete militar de
V. E., el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien c:.tsponer
que e~ General de brigada D. Alberto Castro 1 UI.ron&
0l:'Se en la Jefatura <lel mismo, quedande & las CSrdeLe8.
de V. E. y continua.ndo d.c6Em1pef1andl> el cargo de IDII-
¡:ectpr general {le Intervención mUltar "1 tropas JaU:liaDU.
De real ordell. Jo di'8O a ·V. E. para su oonoaLm1ento
y demá.s efectes. 'Di~ gua.rde a V. E. muchos aGos.
Madrid 28 de stptiembre de 1928.
J!l Oetler&1 eneat'¡ado del despacbo,
L'D18 :B~ DJI e..utrBo yo ToJ.uB
Se1W:r .Alto CkJrnisa.rio de Dlpatta. en K&ITU'OOOEl y Gen8rtl1
en Jete d$ FJéreitp de Espafis. en .A!rica.
Se15.or Interventor civil de Guerra y Marina '! del
Protectora.1o en lLarrueeos.
. .
Euano. Su.: El Re¡ ('l. D. g:) ha.. tenido a bien dL8-
'POl}er que el..comand'a.nte jefe de Estado MAyor d.e 1:0\
brigaPa.. de ArtJ.]J.erfa. de la. déci~a división D.Ram61!
Olivera GonzáJez, continl1e, no obstante su dest1Lo, en
In Chm.1si6i1 a laS ÓrQenE8 del. Directorio Militar, (1'18 le
fUé co?!eridoa por, real' orden de 22 del actual, cllÍal1QO
s!1n d·ispooible rn 180 primera rep;16n. .
~ real OIden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demá.s ef~tos. Drt'S guarde a V. E. muchos attos.
Madrid 28 d6 sept1e1:hbre de 1928.
!I Gmeral· ellcarpdo del d~pacllo, .
LtllIIB~ mi C48TIIO y TOKII
geft.or Oe.pUán p:neral de J.a. qu1tlta regl6l2•
Seflores Cwpitángeoors.l de la primere. reg16n, Intendan-
te generlil mll1tar e InterVentor civil de Guarra 7







A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar. y de acuerdo con éste, .
Ven&,o e¡l. nombrar Director general de Orden
público. con la categoría de Jefe Superior & Ad~
·miniltraci6n civil. a D. Mil'Uel Arleaui 'Y Bayonéa,
General de· brigada. .
Dado en Palado a veintisiete de septiembre de
mil rlovecientos v'eiritit~. .
~I$O~
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Exorno. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el (,"0-
mandante general de Ceuta en 24 del mes actlual, el
¡rey (q. D. g.) ha tenido a bien dl'spcner que los Sar-
gentxls de InfanterIa comprendidos en la siguienbe rela-
ción, que da principio con Teodoro RodrIguez Burgr-s
y termina con Antonio Morales Jiménez, pasen desti-
nados al Grnpo de Fuerzas Rt.'gUlarcs Ind1genas de Lv.
rache nl1m. 4, en vacantes de plantilla que de su cla-
se exisren.
~ real ~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dk'S guarde a V. E. mlLChos añ:>.<=;.
Madrid 28 de septiembre de 1923-
. El O~m,ral ~ncargado d~1 despacho,
Lms BKRl'd:UDEZ DE CASTRO 'Y ToMAS
Sefior .Alto Comisario de Espafia en Marruecos y GeneT'al
en Jefe del E.iércitp de España en Africa.
Sefio:Nfl carxitán general de ]a sexta región., O:»nan-
dantes generales de ceuta y Melilla e Interrentor
civil d,e Guerra y Marina y del Protectorado en: Ma-
nt'Ueooll. .
Bdaef6a tl* .. m:.
SargentL-, 'Thodoro Rodríguez BQrRUl, del reg.l.mientx>
Sa.n Fernando, 11.
Otro, :Hanuel Soli OOvo, del de Bailén, 124.
Otro, J0s6 Pardo Alcaraz, del batallón Cazadore9 Ca-
tl&1lt1ia, 1.
Otro, Joe.qUIn Collado' Barquero, del de Barbastro. "
O~, Angel Oejudo Rinc6D, del de Figueras, 6.
Otro, Anton1oY:c>ra.1es JiméDez, del de Las Navas, 10•.
Madrl4 28 de .septiembre de 1923.-BermQdez d.e
Castro. .
RESARCIMIENTOS
Exomo. Sr.: En vista del e%pt'diente admInistrativo
adm. 124, tnstruldo con lOOtho de 1& pérdida de efec-.
tns propiedad del capitán del Grupo de Fuerzas- Rep;u·
lares Indf¡enas de Melilla. nGm. 2 D. Joaqu'1n Cebolli.
no ron IJn<br.An; el Rey (q. D. «.), de aou.enfo oon
10 .infc>rmado por la Intervencl6n civil de Guerra y
Ma.r.1n& '1 dsl Protectorado en MILM'uecos, ha tenido a.
bien disponer que se ind.emn1oe al citado CAPitán. c:on
.t ,Impone !n1le@ro de ~ pa~as de su empleo, por
ha.lI~C&aO comprendIdo en f?l· ...partado tercero
del 12 del fégl&men~ de 6 de scpt1em~ ¡f,f,
1882 (C. L. n4m. 359), '1 párrafos teroe-.ro y cua.rto del
artr.c'Ul4.rt, sl~ careo dLcha. cÁntld&d. al ca¡pUulo
48 .pBtoe díver8Ol. e lmpre'ViBtos ~ 1& Secei6n a.....
ne~ .ordecl ,lo dilO a V. E. para su ooaoclmtento
,. demú t'tectos. Di!'8 gua~ a. V. E. mucboe a1'1:lS.
. ·MMtrid .. de 8ePtiembre. m,' 1928. . .
.' • ,,' > • .',; !I Oeaénl esarpM ckl 4eJ~ .•..
Ll:I!Il BBt.cIma IS CJ.mio'T.'!'OKA.I
Seflor' O:DandAnte ¡eneral de lle1UJa.
SeGoreI 1l2te!!dentll general militar e Interventor :inl




.. "'12. Es.emo. Sr.: . El Rey (q. D '. ¡r.) le ha
s,ervido tfl.pOn«r fPI* ..~i~. de Infantería
qUf! ftl'\lr-.n en la .ipi.-~.que da prin.
ciPI0 con D. Justo Real VaUn '7 ie~.con don
Emilio E.cudero Campea, paaen' a d~. loa
de.etinos 4.ue en 1& misma se expreaa.n, oau."
.&11;~ 'X. baJa en la próxima. revi.ta de comisario,
·,bi'll.. de pla.ntilla o,eom,o de lupernumer...rio, .Ii en
al.ll:Un eaBO no hubIera vacante.. . .
De real orden lo cUa"Pa V. E. para .u conocimien~;
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1923.
I!I O~nlllral encarzado del despacho,
LUlS B:aD.romr:z DJl CAsnio y 'l.'o:KM
Señor_
Relaci6n ([It6 86 cita.
StlbofIclales.
D. Justo Rtal VaHn, del re~miento Isabel La Católica, 54, al
de Zaragoza, 1l (a·t. 1°).
:t Alfredo Peralta Esttban, del regimiento León, 38, al de
Vad Ras, 50 (art. 1.0). •
:t Jua 1 Perrán Iglesias, del regimiento Navarra, 25, al de Ver-
gara, 57 (arto 8°).
:t José Ricón Gonzákz, del regimiento Galicia, 19, al de: Las
Palmas, 66 (..rt. l.').
,. Anton o~ Ar. URa, del regimiento Albuera, 26, al de:
Navarra, 25 (~rt. 1.-)' '. .
J Jesús Iglesias Váí..ño, del rC2imiento Zaragoza, 12, al de
Isabel La c.t6lica, 54 (art. 1.°)•
... Francisco Garzón Guitián, delllatalJón Cazadores Tarifa,
5, al regim;ento Mu da, 3/ ( art.7°). .
J faustino AndreuJimeno, del Grupo de fuerzas Regu1arC$
lndfgenas de Alhuamas, 5, al regimknt, León, 38
(art.7.0 ).· .
J Manuel Sobe TorradeHas. del regimiento Andaluda, 52, al
de Albuera, 2ó (art. 1.°)
:t Emilio Sánchez OouzAla:. del rc¡imiento Serrallo, 69, al
de Anda1uc:fa, 52 (art. 1/'). .
» R.fael 9arh.ncho Perca, del regimiento la Reina, 2, al de
p.y!a, 48 (art 1.°)
,. DominiO :EsCribano Oarda, del regimiento Valladolid, 74.
. al deOr¡,nada, 34 (art 7.· '! real ordca dc 23 dc lIoste
de 1<;23. D. O. nl\m 18 ). .
, Ramón Villanueva TomAs, del re¡imicnio OuadllaJara, 20,
al de \'lelilla, 5~ (arts. 1 ., 4.° Y5 O).
) Buenaventura BIIKa BIIIICO, del re¡imfento Mab6a, 63, ..
del Serrallo, 09 (arts. l.", 4.· Y5:).
,. Manutl Hrrnindez Canalu, del retdmle:ato Murcia, 37, ..
del Serrallo, OJ (IIrtll 1.°,4 0y 5.0).
." AntOlllo Snil'l CarraKn, del regimiento Parla,· 8, al del
Serrallo, 09 (ar,ts. l.", 40~ 5."). .
,. Juan Rnmán Punell. del rt' miento Parit, 4S, al del Serta-
110,.69 (arts.~••, 4." Y5. • .
.J Pntl1etsCO Arroyo RomAn, del r~imJ,e.io OraDada, Jt, al
de África, 69 <ar ti. 1•• 4." '! 5..... .
,. J~ del Baíio Rodriguez, del re¡imiento flpal'la, 46, Il'
batallón Cazadores P\lertryentur., 22 (art. 1.",.
J Ramón Dfle-ad{J Garda, del Tercio de Extran)rsM, al bata-
116[\ CuadoreJ Montai'lll. Rípo11, 2 (ar:t. 7.'~).
J tx:ancl.co Martín P10'~, del rqpmiento ctdD,:61, al ha-
tallón C¡¡z:ad·,ra Tanf., ~J~s. l.,· ..... Y!J."). .
,. CadOt Huez . Leiva,d..l ,e'lmienin aarclUlllo, .43, .1 be-.
ta:1'6n Cazadores Tarif<, 5 (f"l'%OIO}.,.· ,
J J~t¡;mo ~do Pum.reta, supernumerario .• tao zoa. de
·ZltqoZi,2'2, al NtilllolS Cuadore' Tarifl,_~ (for2f)ló).
• Ju.an-ll.utilt& jl,ian Ü~.l!rdo, del r~millUto AMea,1:.8,'.
; . 1, Sripda J:>itdplinarla de MeiOj. .. ,; . ".:
. . . :t': f:. , . ~, •
AM:4ftd/do$ pDr mírltin de ~IJ ug(m. rH1 'W'l/.tiI:>If,••
del actUal (D. a. nám. 215) quedando.ln,al m¡.,zOlCt.teI'-
po8,1tlÚta el dlfltzlthq qUI" lu asigne PN ""·M/nt.
tirio•
D. ManuelPirez A¡ulla·, del re¡fmfento'u Corona, 71.
, Peclr,. lJbeda Monedero, el,l mlll1lo.
, prlncllCO Cutlllo Oaráa, del mfamo. ..
• Bernlrdfl'o de Pranclaeo Castillo, del mfamo.
, Vicente Del2~do Hue,ta" dt!lml,mo.
J JO'6 Mal'l., 'Cortes del mimo. '
, PulollloNaYlITO C;Jladn•.c.tel·d~ Cea, tcI... .: ' .. ~ ..'
, .Domlnao de las (':s.., Caerl, de 11 Briltlda PlacfDlffJarJa.
,. Oonzaló HIta MUl'lol, del •e~mkntQ La Coroaa, 11:
JUnO Cutanda Caren, d~l mlsm". ,.,..., .•
, o,~ Pires Alf'lnsn, del de la PrIncesa, 4.
• Qñmez Slgtlenza, de mamo." .
... MaAuno Va~nzueta', del mismo;
, Oon~\o>.i»N. CiliRueUu¡ 4el Gmpo P)lerza&· Rt.IU1a-.':. ;':
. .. fes Indf,enas de.Mef'Ia.. 2. ..... .. •
J 8artolorné Tom411 Outlérr-. ~eI ÍÚíamo. ., ' ..
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D. Oregcrio Martinez Osaba, del Grupo fuerzas R~u1ares I
lltolgenas de Me/ma, 2.
» Mallutl Ch'ri'J1' Sánchez, del mismo.
» Jasé Maria fr·ncés 5eg\.lra, del mismo.
Ascendidos por méritos de guerra, según real orden de 26
. del actual (D. O. núm. 215).
D. Manuel OuHrrez Requ~na, d~1 regimiento La Corons, 71,
al de La Victoria, 16 (forzos(.).
» Vicente Hita Muñoz, del ,egimiento La Corona, 71, al de
Zaragoza, 12 (Forzoso).
» Hermenegildo Serrano Sárz, del rrgimiento La Corona,
11, al de Ga/ellano, 43 (Forzoso)
• Antoniu WSIll Cañabate, del babll6n Cazadores Stgorbe,
12, al re...imiento Burgos,6 (Forzoso). .
» Manud López Salmerón, del regimiento Cádiz, 67, al del
Príncipe, 3 If'urzcso}.
'. 'osé ilbad Molt6, dd r~imientoVizcaya, !)1, al de Galicia,
H (F. rz so).
• Enrique Rubio feroándcz, del Grupo Fuerzas Re&Ulares
Indi&enas Melilla, 2, al regimiento Guipúzcoa, 5.3 (for-
zOSO).
• José .María Brosel Bujeda, dtl Grupo fuerzas Reguhrea
. Indfgenas Mdillll, 2. al fegimlt uto Bl1rgl s, 36 (forzoso).
~ José Cantos Martín, del rtgimiento Alava, 56, al de ZtU'a-
· goza, 12 (Forzoso). .
" Vicente MachancOSt5 Ballester, del regimiento Mallerc.,
13, al d.. Andaluda, 5l (PI naso).
• Ramifo Avarez Ast,a" del Grupo fUfrzas Rel!Ul.rfs Ind!-
gtn8s Meli;la, '/, al regimiento TOledo, 3:> (f'O,l'lOSO).
DtstJnos con arreglo al articulo ter~ro de la nal orden de
"de februo de 1918 ,C. L. núm. 43}. '
d Jo:quln Alejandro Tapia, del ft¡im1ento Toledo, 35, al de
V.d R.as,~.
» Santiaao Santiago Casado, del Orupo de Puerzas Rt¡ulares
Iaofic:n•• oe la,lche, 4, al b.. tall6n Cazadofl:16 T..tifa, 5.
Conjfrmlld6n dt dtSflnos forzosos h· chol por realo drden tS
Rltgrdftca. con arreglo a la de 17 del actual, en relacldn
CDn 'a de 22 de agosto último (D. Q. n(zm. 184) para jtJes
1 Dfteullts.
D. Emilio Ramfrtz Carda, del rtgimiento Ba:1ljo%, 13, al de
OuipTlzcol, ~3 (Dla 24 eJel a<:tu"I).
• Emido Es, udero C..mp,)s, del rt'~lmielltoBurgos, 36,.1 de
Oero,··., 22 (Ola 21 del actual).
Madrid 28 ce septiembre de 1923.-Bermlldez de Castro
LICENCIAS
· Excmo; Sr.: V.lsta la. .inetaneia p~v1ds. por el ca·
plt:A.n de Infanterla D. Juan Arce Mayora, con dt'St!ntJ
ep. el ~tall6ll de Cazadores da rnontatls Plar;encla ntl
mero 4, C:ll sllp.Hc& de que se le -oonoedA cua.t!'O meS':!R
de lJ.cencla por asu.nu'S propios para perpfgnan y Parra
(~ancla), Montocarl0 (M6naro) y (".oru~. y nO.hll.bltm-
do heobo '¡lSO de, los dos meses 4ue J.e fl1eron ootlcedlOOR
Por real ord('i de 19 de junio tilttmo (D. O. n't!m. 1:15).
por necesidades del servido, el Re-y (q. D. ¡¡;.) ha tenido
a bien conoeder aJ. interesado los cuatro meses de 11·
cene.ta q'U<El soIlcltA. ,¡>aIil. 108 puntos qUA se lndic... «m
arreglo 11 ~nto det.el'minlln les artSCulos 47, ~y aH
de las illStrucciones aprobadas per rEal orden d& 5 d(·.
junio de 1905 (C. L. nllm. 101).
De :rvs.l omen 1<> digo a V. E. para su conor.fmllmto
1_ demá.s efectos. D10l1 guarde fl V. E; n1UChos atlns.
)ladrld 28 de septterri)1rede 1928. . "
, !I Oelltr&1 tnWlAf6 del •••bo, .'
'Lms BJIQrn'I). ~ C.ift1lO T '1'oxIoI
~et1~ Cap1tÁn . gElD61 a.l ,.:le. le. ouarta. re¡\6n.
'sefiOt In~l"Ventot e.tvll de Guerra '1 Marllia: '1 del Pl'rl-
t.eotot'ado' eriM9:rtuecol.
MATRIMONIOS
Exelilo: Sr.: Conforme eon. lo 8olieitado 1'~1' el
\eni.ente de Infantería D. Alejandtp Hernlndez
Martín, eon destino en el regimiento de Asia nú-
mero 55, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 26 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para <:on-
tr.aeXl matrimonio oon doña Ade.laida V.i.zcan'p
Traver.
De real orden lo <ligIO a V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1923.
El General encargado del des~cho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y To:r.us
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.-
Señor Capitán gener&1 de la cuarta región.
------- ......-41___ . _
SlCd6n de lrIIDerll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de subofi:eW de Artillería, con
antigÜedad del día l." del mes actual, que le co-
rresponde, al sargento del 9." regimiento ~e Ar~
tillería ligera D. Jesús Carazo López, p:>r 861' el
más antiguo entre los 'Conceptuados aptos para
el ascenso y. existir vacante del citado empleo de
suboficial. .
De real orden lo digo a Y. E. para su 'conocimien-
to y demás efectos. Dios ~arde a V. F.:. muchos
años. Madrid Z1 de septiembre de 1923.
~ Oentral tncarrado del despu:!I..
Lms BERMUDEZ DZ CASTRO y TolUl
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '7 del
. Protectorado en Marruecos.
liATRI:AroNIUC3
Excmo. Sr.: Conforme con lo 8()liCÍ't~ por 01
eapitán de Artillería, eon destino en el 10.0 regi-
m!ento ~e Artillería ligera n. Luis Sartorius y
Dla~ de Mendoza, el Rey (e¡. D. g.), .de" 8#:!uel'do con
lo informado por ese Consejo Supremo en 5 del
mes actual, se ha servido -concederle licencia para.
contl'lUlr matrimonio ·con doña. :María del .Carmen
Acuñá y G6mez de la. Torre.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U eMloeimien~
to y demá..'l E'!f(>dos. DilOs guarde a"Y. E. muchos
años. Madrid 27 d~ septiembre de 1923.
tI Oenera! encartado del detpacllo,
L~ 'A1mtrnDa Dl!l CJ8l'Ró y To:a.ua
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.




Ex~mo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha 8e~do con-
ceder .1 retiro pare. Se¡;rovia al ca.pit!n de Arti1le-
ria (E. R.). D. JUAn Peloehe y Cantale;o, en aitua-
ci6n de relervll, en la Jirirrtera red6n, ~Or haber
cumplido la edad nara obtenerlo el die. 16 del' roe-
tuál, diaponiendQ; al propio tiempo, qúe por fin
riel corriente m81 &ea dado de' baja. en el Arma a
que pertenece, sin perjuicio del seña.lamiento de
haber ps.sivo que le hll.g'a en IU día el ConSéjo' Su-
premo de Guerra. y Marina.
D. O. ntlm 216
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de septiembre de 1923.
.
El General encargado del despacho,
Lms BERMUDEZ DE CASTRO y ToIIIUS
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la séptima región





Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E. del capitán de la Comandancia de Ingenieros
de eaa plaza, D. Alejandro Goieoechea y Homar, que
encontrándose con lieencia por asuntos propios en
Bayona (Francia) fué destinádt> a dicha' Coman-
daneia por real orden de 22 de mayo último (<<Dia-
rio Oficial)) núm. 11), caducando, por lo tanto, la
:referida licencia y no pudiéndose ~orporar por
estar ·enfermo. ·según certificado facultativo, trana-
enmendo en dicha situación el tiempo de las pró--
rrogaa 8. que se :refiere la real orden circular de
24 de diciembre de 1915 (C.' L. núm. 201), y tenien~
do en cuenta lo preceptuado en dicha soberana
disposición, el Rey (q. D. g,) se, ha servido reso18
ver .que dicho capitán quede supernumerario sin
lueldp, e.dsaripto a la. primera re¡oión, a partir de
primero de octubre próximo y sujeto a las pres~
eripciones de la mencionada real orden.
De la de S. M. lo digo a Y. E. para 8U aonoeimien-
lo y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de 8eptiembr~ de 1923.
El General encar¡a40 del dapac:ho.
Lms :8DJ4uDJ:z DlIl CJSl'BO y ToloUS
Señor Comandante general de Ceuta.
Señorea Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de, Guerra y Marina y del Protee-
torado 'en Marruecos. .
•• '.. • • 1
$talón de SlUtldad Militar
&U,U
iExoroo. Sr.: !Vista na Úl8tlancls. que T. E. ClU1.'lItS B
~ :Ministerio en 18 da1 mes actuaI, promovida. por el
csplté.n médioo, oon destllno en la. [b;ma.nda.ncla. ~ In~tl..
nlerpa de esa pwza, D. Antonio Oliveros Rulz, an 8111'11-
ca de que se le canee&. J.a separación del Be'M'tclo ll.Ctt-
VO, el Re;r. (q. D. g.) ha (2n!Qo 11. bien acceder' a. 1a. pI'-
ticl6n del lRtercsadO, qUé ea.uslU'á. baja. :por .11n de mes ac..
tu&1, dlIspoRjendo al ¡propio 'blempo quedG formando par-
te de ,ja oflclnllda.d de complemaniP elel t::luerpo a que
¡:ertenece, con ,,1 em'Pl.eo de cnpttAn médIco, hMt9. cum-,
pUl' el tiempo qUA pIJ(rVlene la ley de reclutamiento, como
comprendIdo en el art1cll~o tercero de la. real orden elr.
cular dle 27 eJe diciembre de 1919 (D. O. ntlm. 298), que.
dando lB!ecto á la.. primera. Comandancl:s. dle Sa.nldr:td Ml~
lita.r y adscripto a la. Capita.nla. genteral de la plimeril.
reg16n. . .
De real onlen 10 digo a V. E. para su oon.oc1;miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 tie SEptiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BERMUDE:¿ DJl: CASTRO y TOHAS
Sefíor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán gen<ral de la primera. regIón e Tn-
'terventor civil de Guerra y Marina y del Protoct(}-
rado en Ma.rruea:s.
CONCURSOS
Cirau./.ar. Excmo. Sr.: Para prt'yeer una plaza. de
oomandante médico internista, que 00 halla yacante en
el hospital milital de Zaragx>za,y que ha de cubrirse
con arreglo a lo que preceptt:ia el apart&do d) de loa
artículos 3.0 y 13 del real deCreto de 21 de mayo de 1920
(U. L. núm.. 244), el Rey (q. D. g.) 11& t2ni~ II hien
dispoi'ler se celebre el correspondien~concurso. lA'> ~
mandantes médicos que d~n toma.r parte en él,
promoverán 6ll.<¡. instancias en el temnino de ~nre
dJas, contados a partir de la f~h'a de la publicilcilin
die €6ta :retiJ. ordeIli, acompañándQse a. ]l8S mismas. COpia
de las hojas de servi.ciC\S, hechos y demás documental
justificativa> de su aptitud, las que serti.n remitidas di-
rectamente a este Ministerio por loo In~eB o Jetes
de Sanidad oorrespondientes.
1:);) real orden ).0 digo a V. E. para 8\1 ooiloclmienlo
y demás efectos. DipS guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid. 28 de septl.embre de 1928.
I!l GetleraJ enc:arpdo del detpecIIo,
Lms,~ DlI~ T To.v..u
!:mRSCS DE ESPlOOIALIDADES MEDICAS
C:lreular. EIcmo. Sr.: O:>mo ~tack> de 101 _ime-
nes de o:néclicaJ iIllllitares ~ficados en el lD1Jt1tuto •
HigLane militar y hospitales de :Lfadrld-Oa.rabanchei '7
urgencia de esta Corte, para ingres;> en los CU1'II08 de
e.e.pecia11dades médicas a. que se refiere la real ordt'n c1r-
cular de 27 de julio tlltimo (D. O. ndm. 164), el Re.r
(G. D. g.) re ha servlóo nombrar &I1u.mnce @ 1011~
ridos cursos, a los comandantes y capitanes médicas que
figuran en la siguiente relación, qU'8 prwelp1a con dfJa
:Félix Mart1nez Garcla. y termina con D. Rafael Ca8f,eIo
Elguero, excluyénOOie de la especlaaidad de Cirugia, el
propuesto con el nt1m. 2 por, el Tribunal co1TMpOndiea-
te, ca¡Jitán médico D. Fernando Plaza Gómez, td' ha-
bt'Tle correspondkb ser desUnado al Ejército de Afrlca.
en virtud de lo dispuesto en la. real ord;m clrcalar \'-
22 de 8.gQlto pr6ximo pasado (D. O. nttm. 184); no -..
jt1dic~ :ná.a que dPS plazas en la espec1~l1Ia4 eJe
dermo-venereo:logla., por no haber sidoIll&j'Ol' .el l1tbQero
de ~robados•
De ;real orden ~ djgo a. V•. E. para su conQC1m1enlO
y demás efectos. Dios ~rd.e a. V. E. mueb08 l1loJ.
Madrid 28 de septiembre de 1923.
I!l Qetleral encar¡ado del dapacho,
LmIB~ DJI CA8'lIBo y 'X'OJIUI
Señor_
R8lactcm q1l6 U cita
Hl¡fene mUltar.
C.p¡~n m~dico, don P~ix Martfnez Oarct" de la Á<.'&demla
de Infantería.
Otro, don Ubaldo Oaataminza Bireb~n, del Depósito de Se-
mentales de la s~ptimll Zona pecuarll. ~
Comandante m~dico, don Rafael Criado Cardonll, de 1& fA-
brica de arma~ de Oviedo.
Otro, Antonio Montalvo Melero, de eate Ministerio.
Radlologfa.
Capitán m!dlcoJ don Dftniel P"ul Goyena) del regimientoCazatiores Vitlarro!¡ledo, 23.° de C8ballerla
Otro, NicolAs MarUIlez de Rituerto Ibáñez, de IOllervido. de
Aviación d~ Bur¡ol. . '





Capitin m~dico,don Eugenio Ruiz Miguel, del 2.0 regimiento
de ferrocarriles,
Otro, do,. Ma'lud Arri'ieva y Es("sndón. del Depósito de ca-
ba'los selJ\ental~ de la sexta Zo a p~cuarh.
Otro, don Severiano Riopérez 8(n·,to, de la Academia de Ar-
tilleria.
OftaImologia.
Capitán médico, don Jesé e sUle Broge, del regimiento
D ag..nes Numancia, 11.° d~ Caballería.
Otro, dOn Nic lás Tello Peina..;o, del regimiento Infantería
Covadonga, 40
Oto-rino-laringologia.
Capitán médico, don Juan Palencia de Santiago, del regi-
miento Lanc.:ros Reilla, 2.° d~ Caballería.
Dermo-venereologia.
Comandante médico, don B.bilCoiduras M~za. del hospétal
de Santd Cruz de Tenerífe.
Capitán méJico, dO'l Rafad Castelo EI"uero, de los se.vicios
de Aelostación.
Madrid 28. de septiembre de 1923.-Bermúdez de Castro.
CURSOS DE MANEJO DE MATERIAL DE DES-
INFEOClON
CirfnIUzr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .8et~
vido disponer que al dta 1.° de octubre pr<iximo flé
CClmienzo en el Parque de Desinfecci6n de esta. Corte-,
el oúrso de mane.}o del material de de&inf1!lOCi6n que
deoormina 1& real Orden circular de 21 de abrU de 1921 .
(D. o. Btim. 90), al cual asistlJ'A un sargenro o UD
cabo de SAnl.dadMUitar de cada. una de las ~Olles
segunda, tereera., quinta. &(:pUma. y octa.va. y Capitautas
@IeIlera:le8- de Baleareaa y Canarias, deb1&ndí' re&irse la
design~i6n, v1ajea '1 estancias de dichas clases en esta
~ con arreglo aloprecEPbUAdoen, la citada sroberana
disposici6n. A dicho ClU'SO asistirán, con arreglo a lo dis-
puesro en la rers.l orden. circular de 5 de dic.1tnbre tHl
1922 (D. o. ndm. 275), además del personal anteri<'I'-
mente cl~ diez individuos de la prt.mera Oamandtl.n-
cia de tropl18 de San!dad Hilltar, Ul30 de ellos sa.rgento
o cabo reenganchado, el cual, como ~ las demu
clases que asistan al CUl'8O, recib1:rA1l, a.d'elIlU de ~a
fnstrucQCSn elemental, un oursi.lJo de ampllacl6n dadi-
~ al perfecto conocimiento y ma.nejo de los gr~e8
epe.rab (E6tUfa de desin.tecci6n, potabLUzadoras y apa.-
ratos de S1U1:ruradCSn), y los sanite.riaJ, una. enseflanz"
.e1emantal. De ésl:oB Be prooura.rá que uno 'tenga. el Ofi~
~ de a.1be.t!1l y otro el de barbero, para. las atenclones
que dmlandan dichos (>flclos; debiendo tenet' muy pre-
lente para la. e1ecciCSn del personal, que, aaemás. de
las condiciones rooraJee e intelectuales requeridss p!l.ra
el .de.empe!k> ~ la. ~l1<C&da.. misión qru.e le ~t" epoco-
mendada. reunan aas 1Í€'fta:1ada&a.l final de 1.8. tut!ma '8()0
berana d1spo¡¡lcl6n citada. ':,
SI dada 1& eBcASM et~ pareanal existente en la. prI-
mera. Com&nda.ncia., no pudferan concurrir'los dIez in!U-
v:ld.uos marcadOs en la reteI1ds. reaJ. orden cIrcular üe
5 de d1c1embre de 1922 ('O. O. nt1m. 215} , se oubr!rd
el nt1mero de 1C'& que falten, P1'O'PorcJona.1mente, entre
las Comandancias antes cltadu, pl'CCurando que 1aa ('111.-
ses pertenezcani a. la !W1mera. .
De :N'&1 arden 1(' digo a V. E. para su .conocimIento
., démiB efectos. D108 iUarde a V. E. mnchos arios.
K.edr1rl 28 de septiembre de 1928.
1!1 General encariado del deaplcho, .
La B:DKtmJlI DlIl C.AS'.l'!to T ToJUI
. DESTINOS
Cll'ClD1lll'.El Rey (q. D. ~.) se ha serv1do t1'1!Jponp.r
que ]Nl .1efes y oficialeS méd.1cos y alféreces mérliOOll de
co%t\Plern.éI1to del Cuerpo de Sanidad Milltar comprend!-
~ en 1& slguiente :relación, que principia' con D. Jce6 ~
Romero AguJJar y termina con D. Pedro Ve!.arde y Ra-
UIOS\ Izqu.ierOO, pa...en a servir los <Jestlnos que en' Ja
misma se expl'e5all, debiendo incorporarse con toú.a Ul"- I't
gencia losdestinad06 a Africa, ~
De real orden 1<' digo a. V. E. para. su conocimiento
y demáS eíretos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.4rld 28 de septiembre de 1923.
El General encargado del despacho,
Lms BEllMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
Relación que se cita.
, Coroneles médicos.
D. José Romero Agui ar, de dispoflible en la segunda regi6n,
al HospiW ll.ilit r de Granada, como dir.:C1or (art. 5.°).
lt Julio M"tín fernánda. ascepdido, de disponible en la
primera rt:~i6n, a igual situac.i6n en la misma.
Tenientes coroneles médicos.
D. Manuellñigo Nougués, ascendido, del hospital de Zara-
goza, al mismo, como cirujano, con arreglo al art. 12.
dei reill decreto de 28 de abríl último (D. O. núm. 95),
dándose, como compensaci6il, la pla/a de Teniente
coro:lel médico del Oobitrllo militar de El ferrol, que
se supr'me..
,. Rafael Chicoy A,receigor, ascendido, de la asistencia al
ConStjo Supremo de Guerra y Marina, a disponible en
la 'prime'a región.
,. Laureano Cacerts Ponce, d-¡ Gobierno militar de El re~
rra' (pla~ suprimida), a disponible e'l Id octava región.
It franc:isc:o Oalnares DIez, de la segunda Comandancia de
Sanidad, a la asistencia al penona} de la Capitanfa ¡e-
neral ele la s gunda región y Gobierno militar de SC-
villa (rectificilción). .
Comandantes m'dfeos.
D. Luis Sampedro DIez, asce'ldido, de supernumerario ain
sueldo en la primer.. rej¡tlón, afc:cto al Mj..isterio de
Estado, C' mo a~regado a ill Agencia Diplomática de
Espai'la en Tanger, a i¡ua! situación y desuno del Mínilo-
teno de ESlado.
Artículo 1.0
D. Eduardo Suárez Torres. de la Sección de Ajustes J Comi-
siones Liquidadoras de los Cuerpos disueltos del Ej~r­
cit0La la uisten~ia del personal del Consejo Supremo
de uuerra y MarIna.
~ Fedelico Ramos de Molfns, del hospital de Ouadalajara, Il
los Colegios de Carabineros del Escori.l.
~ José Oonúlez Vidal, ascendido, de la Brigada ObreraJ
Topo¡ráficl de Estado M.ayor. al hospital Cfvico~mUi­
ter de Santa" der.
~ HeUodoro del Castillo Martfnez, del Instituto de Hi¡iene
Militar, al hOSPI~l de OUldalajara (rectificación).
. / ..'
l. • Artfeulo 10. .
, .,
D. SabU Colduras ~aza, del ¡ropo de hn.pitalea de Ceuta, al
hospital militar de Santa Cruz ele Tcnerife.
Real orden cIrcular de 22 de agosto prdxlm. ptuado
. (D. D. nflm 184).
D; SCbuti'n Monserrat P'i~ueras, del hospital militar de Santa
. Cruz ae Tenerife, al ¡rupo de hospitales de Ceuta (V.).
Capitanea medlcos.
Artículo 1.°
D. Manuel Domfntuez Mlltfn, del re¡lmlento de Infantería
tal P.lm~.!t bO, a la. ComandanCias de Artillería e Inge-
nieros de {.;art.~enl.
» Joaqurn OIH'le.ourt Oot, del\Ofl'po de PuerzlS Regulares
Indl~enaa de Alhucemas, 5. .1 rc¡lmlent", de Infantería
VadRdI,50 •
1> Prancl!<:o de la Cruz Reli, de disponible en la quinta
regi6n, a la cuarta Comandancli de Sanidad.
J Jos~ Inlrsta Balí dd regimiento de lnf,mterla Vad Ras, 50,en Melin., a él tercera Comandancia de lntendcllCla.
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D. Pedro Espina Oarda, del regimiento dc lnfantcrla Vad-
Ras,,50, a la Brigada Obrera y Topográfic.t de Est.do
Mayor (art. 15).
Real orden cireular de 22 de agosto prdximo pasttdo
• (D. O. núm. 184).
D. femand'> PI iZa 06mez. de las Comandancias de Artiller!a
e In~. ni.:ro> de Canagena, al batallón de Cazadores de
Lierea, 11 (fl.
» Policarpo Toca Plaza, de la séptima Com~ndancia de In-




D. Luis Oandull , Solson~, del hospital milit"r de ArcHa, al de
Urgencia de esta C... rte.
Real orden circular de 22 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 184).
D. A:friAn López Orozco, de disponible en la primera re~6n,
a Necesidades y Contingencias del servicio en Melilla (f)
» Cecilio Martln OonzUez, de la p,imera Comandancia de
Sanida " al hospital de AI~zarquivir(f l.
• Eleuterio Prieto Rincón, del hospilal de VIgencia de esta
Cort~1 al bospital militar de ArcHa (P.).
Alféreces médicos de complemento.
D. Juan Antonio Oullón Oullón, del ho~pital de Madrid~Ca·
rabanchel, al re¡imlento de ¡'lf.mtena Las Palll.as, 66.
I Luis de Prancheo Angulot.del primer TerCIO de la Ouar~
di. Civil, al hospital de Madnd-Carabancht:r.
• Pedro Vdarde y Ramos Izquierdo, al re¡imi.:nto de Infan-
1ma Pana, 48.
Madrid 28 de septiembre de 1923.-Bem11.\dez de Castro.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso lLIlllnCl&t1f>
por real arden circuLar de 17 de a¡osto prCSDmo ¡..aaaub
(D. a. m1m. lBO) , para la provtsi6n die una plaza <le
e.'1p1tAn médico radi610gP cel hospital m1lJ.tar de Lar'!·
che, el Rey (q. D. g.) ha teJrlido a bien noonbI'lLI' pari'
O<: &.aria al doe1 referldo empleo D. Esta.n1sI.8o Cab&üea
B a. con lieIrtino en el reg1m1ento ~ Dragoree ¡le
J{ontesa, décim:> de Caballerfa, por reunir las condiciOD~
prevenidas en el artf.culo 18 '!el real decreto de ~O de
~ de 1920 (C. L. nQm. 244).
De real· orden 1.C' digo a Y. E. para su CODodlnieJlto
T óemú efectos. Dioa ¡puarde a Y. E. muchos a1io8.
Ka.drld 28 de septiembre de 1928.
. . el Ol!tlerd el\(:"rpdp "el despacho,
LtlJI~ DB CUl'BO T ToX&l
SeC1~ Capitán g9l1cral de 1& cue.rta l'Iegi6n '1 Q;lmIn~
da.l:ú f,'eIIl$ Al de ceuta. .
tf"f1or IDterventDr d.ril de Guerra 'y l4'ar1na '1 tk'l .P:ro..
. tector&do en J4&1T\lElCCIS. . .
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
d.lsponer que el tenIente (E. Ro) de SanIdad MUltar
D. José Ca:brera Pe1áez, ct'n destIn!3 en ~ hospital mi·
Utar de TetUán, pase· destinado al hcspltal militar (le
K&drJ.d"Carabanchal, y el de igual emp1ed D. Antonio
AréValo D!az, que oqu;pa este 1Utimo destino, .pase al
hospite.l militar de Tetu6.n. .
De res.1 orden ~t' digo a V. E. para su llOnoclm1ento
1 demú efectos. Dios guarde a Y. E. muchos &f11>S.
Kadrid 28 de septIembre de 1923.
!!I Oeller,,1 encar¡ldo del detpacbo,
Lms B:BIIlKtlD1IIZ· DJJ C.ü'.l'BO y 'I'ox.u
adores Ce.pitán generaJ. de la primera regi6n '1 Coman.
dante general de Ceuta..
: 8etlores Intendente general m1lltar e Interventor cIvl1
de .Guerra y Marina y del Protectorado en Marru8coa.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha ~~ a bien
dIsponer que los farmacéutiocs segundos de Sanidad M1-
litar D. Farnanoo Torres Pérez y D. SabinQ ....areea Ro-
mán, pasen de4:'tlDadJ~, res¡>-."etiV1Ul1enre, de la fllrmacia
miJitar de nurgoo,alltospita.lde<Jha!a.rinas {T.),yoe~
bcepitaJ., a la. farmacia militar de Sevilla (V.), JDror~
porándose con urgencia el destinado a AfrIca.
De real orden 1(' digo a V. E. para su conocimi.ento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. muchos alios.
:Madrid 2B de septiembre de 1923.
El O~n~ralI'Dcargado d~1 despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASi-BO y ToKAS
Sei'íores Capitanes generales de la segunda y sel:ÍA
regiones y Comandante general de Melilla.
Sefio;. Interventor civil de Guerra y Marina J del Pr(}-
rectoraR8 en MarrlreCúS.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Chnforme con lo solicitado pe.- el capi-
tán médico D. Leandro Martín Sant('S, con destino en la
Comandancia de Artillería de C€>uta., el Rey (Ik D. g.),
de acuero(' con lo informado por ese Con~jo S.uprel_rJO
en 21 del mes actual, se ha servid{> concederle licencia
para contraer matrimonio con doTia ·lt:aria. de las Mer-
cedes de ·Rivera y Egea.
De real orden le> digo a V. E. para. su eonociiQ);jen1n
y demás efectos. Dios l?iuarde a V. E. muchos all.us.
Madrid 28 de septiembre de '1923.
r;¡·Ol'!1eral eacarp&1o del deIpotdIo,
Lms BJaDCl7IlJZ n CAB:no y ToJUII
Se2l.or Presidente del Consejo Supremo .. Guerra ,
Marina.
Setlor Ocmandante general de CJeuta.
KEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por El solda·
do sanitario de la cUtlU'ta Coma.ndancia de tropas de
SaILidad Militar D. Jalme Sa.l6a CaJ.s.fet, llcendado en
Medicina y Cirugl:a, el Rey (q. D. g.) ha tenJdo a bien
nombrarle médico auxiliar del Ej~to, en las condi-
d<>1les que determiDoll.n las reales 6rdenes circulares de
16 de' febrero de 1918 y 18 de ago¡¡ÍlO de 192t (O. L. nQ.-
meros 57 y 338), pasando a prestar SUiS eervicial al
halpftü mllita.r de Va.1enc,ta. . . . .
De real orden l~ digo a V. E. para su oon~ento
'! demáBetectos. Dios guarde a V. E. muChos do.l.
Kadrk'i 28 de septiembre de 1923.
l!l Oeneral eacariado del. detpacllo.
LoB~ D:I Cisr.Ilo r TollU8
SeZiores Cs;,11tanes &'ll~ do la t.eroer&1 cua~ ~. -¡iones. .
~ Intendente general militar e Inienenfur 'd1'll
. de ~rr&y Marina i del ProteciJorad'o en~
OFICIALIDAD DE OOMPLEMENTO
Eromo. Sr.: En v1st.a. de la instancia que V;!l; 011".
f, este Ministerio en 18 del mes actuaJ, promovld'4 por
el a1!él'eZ mérlLoo Qe complemento del Cuerpo de 8aIlld.ad
MlJ1tai'D. Vletor Lis Quiben, en sdpl1ca die. que .e ~e
conceda la baja en dllcha escala 00lIlfj ta;l o:t1clai, el &>1
(q. D. g.) le ha eerlldo ~r a le 8Q!1c1taelo flOr el
recurrente y Clil<oJlOner que en le. pr6x1mA reviata U~ QO-
m1sar1o ca.uae bája en el. empleo y _ela a que perteñe·
ce y aJ.ta como soldado en el 15 reglmient,o de ArtJ.liera
lJgem, en eegunda sltuaci6n de llerylcio acUTO.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc1m1ento
y demás e.fectos. Dlc'S guarde a V. E. muchOl dos..
Madrid 28 de septiembre de 1928.
~l Oeneral enelriado del detlllCb~
Lms BUMtlI>lIZ DII. C.ABl'BO '!' TolUI
Sef10[' \:::apitá.n genery de la octava. regi6n. .
.Se~ Irrt:erventor civH de Guerra y Marina , del~
tectorado en lr{lUTuecoe. .
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirCUÜlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
.'t'ido cf'ncedeT a los jefes y oficiales médicos compren<1i-
dos en la siguiente relaci6n, que principia con D. Fran-
~Jsco Triviño Valdivia y termina con 'D. Francisco Pey
Belsué, la gratificaci6n de efectividad que a cada uno se
indica, a pa_rtir de 1.0 de octubre proximo, por hallarse
~rendido9en el apartado b} de la base und~ima de
1& ley de 29 de jUllio de 1918 (C. L. nüm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efeetos. Dios g.uarde a V. E. muchos !&o.c¡.
Madrid 28 de septiembre de 1923.
El 0,,110'.1 "Dcll1'gado d,,¡ dtsplldlo,
Lma BlI:JimJDBz roe C.ASTBO y 'I'o:Ias
Señor...
quez Amézaga y termina con D. 'fe(Sfilo Pérez Cuenca,
con 8.I"l"eglc> a lo dispuesto en el apartado b) de la
base ,undéCima de la ley de 29 de junio de 1918' (G. J... nil·
mero 169), percibiéndola desde Lo de octubre proximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Di0S guarde a V. % muchos a1l.os.
Madrid 28 de septiembre de 1923.
F.I OtoÚMal toDcargado dto1 d"spacho,
Lm;¡ BltRlCUDEZ DE CAS'l'BO y TolOS
Se1iores Capitanes geDW'ales de la pri.mera, cua.rta "7
sexta. regiones y de Baleares y Ooman.da.mes general~
de Mcl1Jla y Ceuta.
Señor Inrerventor civil de GueITa. y Marina l' del Pro-
tectorado en MarI'luacos.
"'-CirC11Jl4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) se ha ser-
vido <lOnceder & <:ada 'Ull,O de los veterina.rios se¡uDdOl.
del cuerpo de Veterinaria' MlHtar .comprendidos en 1&
slguienbe relación, Que principia con D. :Manuel Larrea
Jabardo y termina <lOn D. VJiCente Nogales de la. Gala,
la gratificación anual de efectividad de .1.00(" pesetas,
correspondiente a dos quinquenios, como «>mprendidre
en el a.partado b} de la base undécima de la aE¡y die 29
de junio de 1918 (e. L. ndm.. 169), peroiOI6ndP!& a :pa.t'tIIt
del Me. 1.0 del mes de oollubre pr6.dmo ven.kiero.
De real oroenlo digo a N. E. para su conoclmientn
y demáa efectos.· Dirs guarde a. V. E. muchos a.floe.
MadrJil 28 de' septiembre de 1923.
El O_ral ncarpde del "",.110,
L'OII BJlKK17II.a l3 C.w.J.'JIO '!' ToKu
Farmacéuticos primeros
n. (Rloo ~"l6rl Cuti1l&s.· del bcspitai die Gerona y ell
comisi6n en el Dep<Ssito de J4e4t<:a.mentAlO de La-
radié. .
;¡, Fr..neisoo Pérez Camarero, de ~dld.eadel ser·
vicio en 1& sexta regi6n.
Jo JOSé Santa Cruz de la Casa, de la tarmacl.a mUltar
de Buen Acuerdo (MelUla).
:t Te6fUo Pérez Cuenca, de ~ gru¡108 die hospitales de
Me1i1J.a.
Madrid 28 de septiembre de 1923.-Berm'Gdez de
Ca.stro..
Relaci6n qIi6 8tJ cita
Farmacéuticos mayores
n. Antoni~ Velizquez Améz.aga. del Labo~Wrio Gen-
tr8J. de Medic8mentos.
:. Cándido Alonso Bermádez. del ~iW militar dtl
Mah6n.
Relac16n. flII4 tJ8 cita
D. Ma.nU'a1 Ls.rre& Jab&rdo, del' J)rlmer"Terdo 4e ca,.
b8l1er%a de 1.. Gu&rd1a. Civil.
< » ~u.al'do Carmon.. N'&ranj,c>, dd. auto reaim1ento lit
z.,padares.
)o Antonio Gl:1nbernat serril., $1 grupo de Art1llA!It.,.
d-e montafia de Melilla.
;¡, David: Fernández No'YO&, de los servl~ de 1& ()).
ma.nda.ncia general ó.e Melilla. . I
:t Lula Arcinle¡s. Cerrada, del regimiento de C&zadot'e!!
d-e AJtoneo XIII, 24.0 de ¡:Je.bll.l.lerla.
;¡, ,Ma.nual Pino Calderón, d~ 12.0 regimiento de Ar-
tlllertll. ligera. 'o
» Je&l1s Sobrado Oncga, del regimiento de Ce,zadore!
Victoria Eugenia, 22.0 de Cab8JIl:lrta.
» Vicente Nogales do la Gala, del 10.0 regimiento dIt
ArtJ.lJeI1a ligera.
Madrid 28 de septiembre de 19-23.-Bermlldez \la
Ca.stro.
DI! 1.000 PESETAS POR DOS QUINQUD¡lI05
Capltalles m~fco••
D. Arturo López Despreat., del primer Tercio de la OuarcUa·
Ovil.
• DominiO Moliner Aedo, de la 1.- Comandancia de Sa-
nld d.
• PrancllCO Pe)' BelluE, del Hospital de Zaraioza. .
Madrid 28 de aeptiembre de 19~.-Btrml1dez de Castro.
Tetlienie coronel médico.
D. El&Stbio Martln Romo, de.! Hospital militar de Tarngona.
Comudantes médlcoe.
D. Edulf'do Suba Torres, de la Secci6n de Iljustes y üqui.
cbd6n de loa Cuerpos disueltOS t:lc1 fj~f(ito.
1> PauJi· o Pern~dca Martos, de la Academia de SanIdad
Militar. .
• Pedro Parr.eras Stmpert, del Hospital de Barcelona.
• Eloy P'ernjndf'z Vaues., de la Academi. de late.deuda.
• Julio Vias Ocboteco, de J. J.- Comandanci. de Sanidad.
» Vicel\te Vid.1 Prenero, su~num~rarlo .in .ueldo eu la
J.a Raión, .fecto al Mintstelio de f.tado, en el Consus
lado de C..blanca.
1> J~ Moreno s,stute,. del Cole¡io de HubtuoI de la
Ouerra. .
• Antonio Slnchea Reyes Reyes, del Hospital ie Akal6 de
Hcu.&ra. .
. Excmo. Sr.: El rtey (q. D. g.) se ha servidr> couce-
der la ¡ratlflcfl.Ci6n anual de etoctlv1d.nd de 500 pesetas,
correspondiente a 'un qUinquenio, !lo los jefes y oflctal~
., ta.rIna06utlOOtl de Sanidad Milltar coanprendidos en la
llau1enll8 relaciOn, que empieza ~ou D. Antonio Velá;:-
~flM.c#a
DE 500 PESf.TAS POR UN QmNQUENIO
Coronel médico.
D. Prancisco Tñriiio Valdivia, del Hospitd mi!itar de Vi-
tona.
Capitanes médicos.
D. Luis Alrieta OUvar, del Batallón de Instrucdón de' Iofan-
teria. .
• Gabriel Alonso P~rez, dtl regimiento de C&:adores Oali-
da, 2; de CabaJIeria.
• Rafarl. Martlnez P~rez, del Hospital de Badaloz.
It O~V~() 06me:; Sala" del 26 Tercio (JI10vl1) de la Guardia
CiVil.
11 Juan Si,rraso de Lema, del regimiento de Infanterfl Sa.
boya, ó.
• Miguel fcheYlrrla MarUnez, del reaimlento de lnfanterfa,
Infante 5.
• Antonio MlrUnez Navarro, del ye¡imiento de ciuCSoru
.Vlctoria Euaenia, 22 de Clballeda. ,.
11 lIánuel Domtn¡uez Mudn, del regimiento de 'fnfantetía .
\ Las Palmas, 06. . .
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,
• Ex~ Sr.:~~:~e~::::~~reconoclnrlen·
t<> facultativo sufrh:lo por el coronel médico D. V¡ctorl-
no Delgado Piris, de reemplazo por enferm.<' en n:tae I'f'.gi6n, y flUE' V. E. remiti6 a este Ministerio en. 21 del
mes actual, por el q'ue se comprueba. que el referitlo
~ jefe se halla en condiciones de pr-e'Stllr 5'erVicio, "1 Rey
(q. D. g.) se I,a servi'<1o resolver vuelva a activo. que..
dtlndD di"l)()n ible en eaa región hasta que le oorlcspon-
da ser colocado, según preceptúa la real or~n circular
de 9 de septiembre de 1918 (lJo. L. núm. 249).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dipg guarde a V. E. muchos años.
Madrid .28 de septiembre de 1923.
El Gen"ral encargado dcl despacho,
Lms Bl!:a:M:uDRZ DI!: CASTRO y TOloU8
SefIOl' Capitán gi"IleI'8.l de la primern. :regi6n.
'Señor Interrenlnr ci'vil de Guerra JI Marina y del
1"rotectorado 'en M8.ITUec<l6.
•••
SlCdOn le Justldll , Amitos mendtJS
DESTINOS
Ettmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
diaponer que el auditor de brigada D. Constante
:Mendiluee y Peciña, de la Fisealía tpgada de ese
Consejo Supremo, sin ser baja -en la misma, quede
.qrrepdo para prestar servicio a las órdenes del
Directorio lslilitar.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimien~
te 7 demú efectos. Dios parde a V. E. 1XIuehos
añoe. Madrid 28 de septiembre de 1923.
I!l Oetleral eDClIlpdo d.1 _paelto,
Lms :BD:IcaDs :ES C.4II1'BO y Tox.u
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,
7·Ma.rina.
Señoree Capitán general de la primera re¡ión e





ACADEMIA. DE SANIDAD MILITAR
'clrC1Üar. Excmo. Sr.: En vIsta' del re&ultado de las
O'POSiclones celebradas para el ingreso en la Academia
de Sanadad Militar, an~ poi:' real Olt'dem o.ll'CulAr
<de 1'2 de junió dltImo (D. O. nllm. 128), el Rey (que
Dios guarde) ,ha. tenido a. bien nombrar alt'éreces-e.Ium~,
~ de dicho .-:::entro de ensefian.za a INI SO opositores
que figuTan en la relscl6n que a. oontln~n se 1lJsErtI\,
que prlncrip1a 0011 D. Angel Jorro Azcune y teImina. oon
D. Matllde Uzaro Nüfiez Palacios.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocl.miento
1 c:l.emá.t efectos. Dirs guarde a V. E. muchos aflos.
l4:adrld 2S de septiembre de 1928.
l!l Oetleral encar¡~o de! deapacllo,
Lms B:IlID!'O:DiII ])JI C.asrao y To:w.a
~~.~ .
Relac16ft. qU8 se o-ita
1). Angel Jorro Azclvne, soldado de la pr1mera Coman-
dancIa. de tropas de SanIdad Milita.r.
~ Crlst6bal I..6pez Rodrlgwez, palsanc:>.
~ Alejandro G6mez DUrtm. ra.em.
» Man'uel G6mez Durán, Idem.
» José Maquooa RJulz, Idem.
~ Cá.ndldo Alvarez de la Cruz, rdam.
;) Amlldo Monforbe Sarazola.
:t Justinlano Maté y mez, rdem.
;) JUAll Roldán Yánez, !d~.
D. Manool Bu~all0 Pita, ooldado d~ J.as tuerzlUl 0QlDI00
pdementarias de Sanidad ·Militar de Oeuta.. médico
a.uxiliar.
)O Juan Sánchez Pérez. soldado del regimiento de Ce.-
zadr-res Albue.ra, 16.0 de Caballeda.
)O Gabriel Tera Aria.s, paisano.
)O Eugenio Martínez Dorrién. :ídem.
)O Antonio Amor Tejedor, 1dem.
)O Manuel Corral García, 1dem.
)O Marcalino Martin Luelmo. 1dem.
> Julián Obiol Porxas, ídem.
> Joo3 Pérez Fc:.rnándJlz, ídem.
> Vicente Macf\llet Valencia, 1dem.
)O Fernando L6pez Tomassety, 1dem.
> Alberto Madrigal Calderón, ídem.
> JooéMarfa RNir1guez Ruiz, :ídem.
> Rafael Alvarez Pérez, ídem.
> Alfredo Hurtado Oliva, 1dem.
> Juan Antonio He.rnández Sánchez, 1dem.
> Alfonso Cayón Fernández, frl.em.
> LeaDrlro!rey Ugart.e, 1dem.
)O José de Migual Rey, ídem.
> GregoI:'io Vega Pérez, alfér-ez de complemento de 8ft,.-
nidad Militar.
:) Matllde Lázaro Nt1fiez Pa.lw:;fus, paisano.
Madrid 28 de sepuaubre <'lB .192a-Berm.~ dit
Castro.
D~TINOS
ClrC1llar. ExcInCt. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha Be!'-
vida d!spoDer que lQ3 jet.'es ¡¡r oficialES de 1& GuardIa {''1-dI
comprendidos en la siguiente relacitSn, Que eom1enzt.
con D. José JOOCOS& Recio y termina ClDD. D. Tan68
Ale6n Sinehes, pesen a semr 101 deBt1noI que en la
nrlsma se expreean.
De ~al orden 010 digo a V. E. para su .ClOlICIclmien_
y demAs efectal. Dios guarde .. V. E. mudlOl do!.
Maddd 28 de septiembre de 1928.
r:1 Oe:aer«1 "llcarpdo del dftllllcll..
L'OJSB~ :rm CJSr.IIO y TOKM
Señor...
•
Relací6n ti" .. eua
Tenientes coroneles.
D. José JuncoI. Recio, de la Comandancia de Huesca, al COII-
8eJo Supremo de Querra y Marina y afecto para uberes
al H.- Tercio.
Comaudautea.
D. Juan Abella Mistrat, ascendido, de la plau mayor del 17.·
Tercio, a la Comandancia de Alava, de HfUndo Jefe.
,. julián Espinazo Oard6n, ascendido, de la Comandancil
del Oeste, a la de Oviedo, de lfiUlliO jefe.
It Oregario Zubiri OarcfaJ stgundo jefe ie la ComaadancJ.
de Tarragon., t la plana mayor del 17.- Tercio.,
,. Sebutián Hortoneda A¡ullól..'legundo jefe de la Comu·
danda de Teruel, a la dt Tllrrag.na con iaual carg••
It Ore¡oriQ Oonz4lrz Lópezl. segundo jefe de la Comande..
da de Cáceres. a la de rImel, con liUa! cargo.
,. Pedro Ureta del Campo .e¡undo jefe de la Comandancia
de Barcelona, a la de Cabanerfa de121.° Tercio, con 1¡uaI-
ca!i0 • .
J Jo~ Rogl' Juan, segundo Jefe de la Comandancia de Ovi.. -
do, a la de Barcelona, con Igual cargo. .
Capitanes.
D. Santiago RodrfiUez Martfnl..a.cendldo, de 'a O'mandanci&
de Cácerea, a la tercera \,.;ompaflfa de la de Huesct.
I Jo~ Bretaflo Ramos, IlIcend'do, del Escuadrón delae¡un-
, do Tercio! al CUllrto Escuadrón de la Comandancia de
, Caballerfa del IS.o Tercio.
I Juan Aliaga Cre'pi, l1e la plana msyor del 17.- Terdo, a k
. misma, de ayudante secretario.
,. Lorenzo Sanz Hernando, de la sexta complllUa de la Co-
mandancia del Oeate, ala octava CompafUa'de la mltm..
Comandallcía.
1192 29 de~bre de 1023 D.O..... 21.,
u. Jos~ P!ru. 5antamana, de la ~nda compañia de la eo-.
mandaneia de Oerona, a la sexta compañia de la del
Oeste.
• Fortunato de Juana Puertas, de la plana mayor del 12.0
Tercio, a la misma, de ayuda.te secretario.
S> Julio O ,rrido O, icoechea, de la plana mayor dtl12,0 Ter-
cio, de ayudante secretario, a la plana mayor del mismo
Te'cio.
" BIas 0.,nzález Oarela, del cuarto Escu~drón de la Coman-
dancia de o.bal1e.fa del 18.0 Tercio, a la plana mayor
de la Comandancia del Sur
" Amalio SalRUero S.Jutos, de la tercera compañía de b Co-
mandancia de Huesca, a la pl.tua mayor dd 17.0 Tercio,
Tenientes.
D. Antonio Bergé Morl!ui, hgtesado del Arma de InfanterÍJ,
a la O.mandancia de Caballe'ía elel cuarto Terci<>.
:t Ovidio Alcázar PaLcios, ingresado del Arma de (nfanteda,
a la Comanda.lcia de Caballería dd 18.0 Tercio.
:t AntonioBermúdez de Castro Blanco, de la Comandancia
de Valencid, al Escuadrón del segufldo Tercio.
" JUlIn Peralta Villar, de la Comandancia de Sevilla, a la
de Córdoba.
.. Jesú~ Miranda Guerra, de la Comandancia de Sevilla, a la
de Coruña. .
" Francisco Oómez Rodríguez, de la Comandancia de Ca-
blUcria del cuarto Tercio, a la Comandancia de Sevilla.
Alféreces.
D. Jos~ Carruco Jil1l~ntz, ascendido, del Colegio de Ouar-
dias Jóvenes, a la Comandancia de Ou,dalajara.
-lO Victoriano Alqu&ar Uzaro, ascendido, de la Comandan-
da de Orense lt la de Sevilla.
• Antonio' Martfn PemAnda, ascendido, de la Comandanda
de Zamora, a la de Badajoz.
• Manuel R4mfrez Ord6i\ez, asce1!dido, de la Comandan-
cia de Murcia, a la de Hue1va '
.• Antonio Perona Ibáftez, ascendido, de la Comandancia de
Ciudad Real, a la de Valencia.
'. Manuel Mon Perral , disponiole elf la octava rt¡ión, .. la
Comandancia de SeVIlla.
• Braulio Martfnez Cabrera, de la Comandancia de Huelva,
a la de Sevilla.
.. Leonardo Rodrfguez Machín, .de la Comandancia de Se-
villa, a la de Badajot.
• J03qufn Rodrfguez Pernández, de la Comandancia de
Huelya, a la se~unda Comandancia del 26.· Tercio.
• Agustín Mui'loz Lópes, de la Comandancia de Caballerfa
dellS o Terclo a la Comandancia de Lo¡¡roño.
-lO Bdlipo Oarda Cüquero, de la CQmandancia de Oua4-
laJara, a la de Valladolid.
.. Lorenzo Rodrfguez Soto, de la Comandanda de Caba-
llerfa del qui.Jto Tercio, a la Comandancia de Valla-
dolid '
'lO' RafrrÓft Montalvo Ltdero, de la Comandancia de Bme-
lona, ala de Caballería del guínto Tercio. .
'. T.mAs Aleón SAnchez, de la Comandanda de Baclajoz, a
la de Uceres.
Madrid 28 de aeptiembre de 1923.-Berml1dez de Castro.
. .Examo. Sr.: Com9 reault&do del concurso cele-
brado para proveer una plaza de capitán proíeaor,
en comW6n. en la Academia de Artillería, ~unci,..
do por real orden circular de 20 de juHo último
,(D. O. núm. 161). el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien designar para ocuparla al de dicho empleo y
arma D. Feliciano L6pez Bacelo, con destino en
el quinÍlO' re¡rimiento de Artillena ligera, al que
eepiri pertenecien&> como destino de plantilla y
.,en comisi6n en dicha. Academia.
De real orden lo dii'lO a V.. E. para SoU conocimien·
to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos'
años. Madrid 28 de septiembre de 1923.
El General enear¡ado del despacho,
Lms BDMUDlIZ DE C.AIlTBO y ToJlJo8
Señor Capitán general de la séptima región.
Señorea Capitán general de la tercera región, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director de la Academia.
de Artillería.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele-
brado para proveer dos plazas de capitán de Ar-
tillería, profesores, en el Colegio de Santa Bár-
bara y San Fernando, anunciado por real orden
de 28 de julio último (D. O. núm. 165), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparlas
a los de dicho empleo y arma D. Mariano Zapico
y Menéndez Valdés y D. Federico Castaño López,
oon destino en el 14.0 regimiento de Artillería y
10.0 regimiento de Artillería pesada., respectiva-
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehOlil
años. :Madrid 28 de septiembre de 1923.
El Oeaeral eacarpdo del des¡MM:M, ,
LUIS· BJ:Il:IWDJ:Z DI: C.urBo y Tox.&a
Se&>r Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la quinta región,. In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueeos y Presiden~ del Co~o
de Administración del Colegio de Santa Bár-
bara y San Fernando.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha :ttVldo di..
poner que los oficiales de Carabineros comprendidos en la .IM
¡ulente relación, que comienza con D. Pedro Moh!no Torlbio .
y termina con D. Saturnino de la Peiia Rivera. pucn a servir
los destinos que en l. misma se les seridsn. '
De real orden 10 digo a V. e. para su conodmlento "1 de-
mú efectos. Dloft guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 2S
de septiembre de 1923•
f!1 Oeneralencarpdo del lk.pMu,
LTJ1!J BJlBK'DDJiZ DI: C4m'IO y JI'oxI.I
~ qu .·ofIa
capitanes.
D. P~dro Mohfl\p Torlbio, t;le'll Coroandanda d~Salamt~
a fa de AI¡edras. . ..' .. . '
:t Sixto Olvo Urbiola, de la Comandancia V Oerona, a 11
de Salamanca.
• Eufra.io Ruallo Morote, de la Comandanda de Al¡edru,
• la de Oerona.,
t Honorio Ramos Pernández, de la Comandanda de Oero-
na., a la de Castellón
" P~lix easte116n López, de la Comandancia de Castet!6n, a
la de Oerooa.
:t Ore¡orio de Saz Roca, de la Comandancia de Zamora, ,
la Secretaría de la cuarta Sublnspeccl6n (Almerfa).
t Santla¡o Lanuza P~rez, de 108 colegios del Cuerpo, para
efectos administrativos, a la C.omandancla de Zamora,
Tenlentee.
O. Rafael S4'n! Outl!rrez, de la ComandancIa de Alicante, I
la de Algeclr...· .
• Jos! Seoane CUflado, de la Comandancia de Oerona, a l'
de Alicante.
• Jos! Cumbre Tecle, 'de la Comam'ancia de AIgeciras, a 11
de Oerona '
" Oonzalo Oarc!a MartInes, de la Comandancla de Balearet,
a la de Algcciraa. .
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D. Miguel OarcfaLara, de la Comandancia de Algeciras, a la
, de Baleareli.
,. IgnacIo Mol'na P~rez. de la Comandancia de Málaga, a la
d~ Algt:cirls.
,. Vah:ri ",o Mdrtín Jorge, de la Comandancia de Navarra, a
la de Mál ga.
.. Guil'ermo Brunete Oómez, de la Comandancia de AJie-
clras, a la de N varrd.
" Angel Serrdno Martinez, de los Cqlegios del Cuerpo, para
efectos administralivos, a la Comandancia de Alicante.
.. A,to' ino Potti Tri¡;o, de la Comand~ncia de Guipúzeoa,
a la de ValencIa.
.. Aureho Parr ndo Duque, de la Comandancia de Baleares,
a la de Guipúze a
'. Luis Cano Iriarte, hgresado del regimiento de Infantería
.- Gerona, 2.l, a la Comandancia de Baleares.
Alféreces.
D. Pablo Peralts López, ascmdido, de la Comandancia de
Tar'agona, a la de t.stepona.
" José Piqut:ras Martí, ascendido, de la Comandancia de
Murcia, a la de Baleares
,. :Francisco Moradell Puig, de la Comanda:Jcia de Cádiz, a
la de Oelona:
• FranCISco fuentes Hos, de la Comlndancia de Lérida, a
la de Cádiz.
,. Saturnino de la Peila Riv1'ra, ascendido, .de la Comandan-
cia de Huesea, a la de Urida.
Madrid 28 de septiembre de 1923.-Bermúdez de Castro.
-
~xcmo. Sr.: )lc:mbrad08 por el DIrector general de
Orden fdblico, eon escritos de fechll. 14 de1 mes actlla.1,
tenienté y aJtérez, respectivamente, del Ouerp<> de Se-
lUl'idad en la. pl'f'Vincia de Bar<:e\ona, los de dicho em-
pleo (E. R.) de la Gua.rdia C1vlsl D. Sfm6n Vázquez Ca-
brera. y Do 'Diego del Valle Trigo, el Rey (q. D. g.) he.
ten.ldo a bren disponer que los mencionados oficIales
qUEden disponibles en la cuarta regi6n y s.fectos para.
haberes al tercer Tercio.
De real orden .lo digo a V. E. para su oonocimienu-
T demAs efecta!. Dios guarde a V.' E. muchos atlo;;.
Madrid 28 de septiembre de 192a.
fI Oeneral eacarpdtl del despacho,
L'O'ISB~ DI: CurBO y ToIUI
iellClr Director genert41 de la Guardia. Civil.
Se&res Capitanes generales de la primera y OUArta
regiones e Interventor civil & Guerra y Ma.r1na y
d.ef ProtJectorado en lú.l'ru.ecail.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Vato el expediente 'instruído en la.
Prime~a reziót¡., a instancie. del ,comandante de In-
fantería D. Eduardo Loe. Ortega, en iu.tifiea-
ci6n de su derecho a ing-reso en ese 'CUerpo; y ha,..
llbdose .comprobado que siendó profesor de la Aca.-
demia de Infantería tenia a su cargo entre otroa
cometidos, las práctic8.1 del tiro de ¡ruerra, por eu-
7& circunstancia y la de hallarse próximas 18.1 prá,c..
ticu generales que habían de verificar los a1umnos~
le ordenó su jefe que comprobase el número y es-
tAdo del ,material que existía en el polvorín, y muy
especialmente la calidad de laa mechas que habían
de usarse en los explosivos, cuando al coger un ro-
Uo. como de dos metros. de mecha lenta y dos petar.
4.01, una vez fuera del polvorín, teniendo en la
mano izquierda uno y el otro pendiente do la me-
cha, la que se dispuso a en<lender por un extremo
en cuyo momento, sin que pueda precisar la causa:
Yi6 que ardía la mecha rápida,' y al echar atrú
el brazo para lanzarlo al frente se produjo la expLo.
li6n que le destrozó la mano izquierda' que tres
días después le fué amputada, siendo declarado inú.
til para el servicio en 16 de junio último, el Rey
(q. D. ;r.), de &Cnerdo con lo informado por el Con":
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien
disponer el ingreso en el Cuerpo de Inválidos del
mencionado oomandante, toda vez que la lesio'1 que
presenta es de carácter permanente e irremedú,ble,
hallándose incluida en el artículo cuarto, capítulo
primero del cuadro de inutilidades de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88). y en tal eoncepto le com-
prende el artículo Begundo del reglamento aprobado
por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 22) .
De real orden 10 digo a V. E. para sU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1923.
El General encargado del despac....
• LUIS BEIlMUD:¡,:¿ DE CASTÍlO y TOKA.ll
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera región
e Interventor civil de Guerra y Harina 'T del
Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJ"ER-
CITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurS6.
a este Ministerio, promovida por el recluta del
reemplazo de 1921, de la. caja de Pontevedra, J0&6
Martínez Albariño, destinado al regimiento de In-
fantería Jaén nÚm. 72, en solic.itud de que se le
autorice para acogerse a los beneficios de la euo--
ta mí2itar, el Rey (q. D. g.) se ha servido desee-
tima.r la indicada 'petición, con arreglo a lo di&-
puesto en el artículo 216 de la ley de reclutamien-
to y no hallarse comprendido en la real orden de
11 del mes próximo pasado (D. O. número 116).
De 1& de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehOll
años. Madrid 21 de septiembre de 1923.
fI aentral cncar¡ado del deapllCllo"
LUIBB~ !XIl CABrBO T TOXIII
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vata la. instancia promoYida por
Benigno Rodrigo Contreraa, recluta. del reemplazo
actua.1, residente en Miguel Esteba.n (Tóledo) 7
acogido a los beneficios del artículo 2G7 de la vi-
gente le,r de reclutamiento, en solicitud de que
se le autorice para optar por los q11i! otorp, el
268 de le. misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición. por haber expirado el
plazo de Un mes que para poder veri:ticarlo otor-
gaba la real orden de 11 de agosto último ro. O. nú-
mero 176). .
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
añpe. Madrid 21 de septiembre de 1923.
l!l Oeneral encar¡ldo del de.pad.o"
L'O'IS BJI1IK1:l'DJiZ DIl C.A8TBO T TOKM
Señor Capitán· general de ,la primera re¡i6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eU1'I6
a este Ministerio, promovida por Dionisio Cerve1l6
Martínez, soldado gel regimiento de Infanterfa
Otumba núm. 49, en solicitud de que le sean de-
vueltas 250 pesetas de 18.1 500 que Ül¡rreÍIé eom.
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plazo para la reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos los beneficioo del artícu~
lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, que de las 500
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, se devuelvan 250, co~
rrespondientes a la carta de pago número 1.540,
expedida en 16 de diciembre dc 1920, quedando
aatisfecho con las 250 restantes, el total de la
cuota militar que señala el artículo ?l57 de la refe~
rida ley; debiendo percibir la indicada suma el in-
dividuD que efectuó el depósito o la persona apod~
rada en forma legal, según dispone el artículo
-4,7Q del reglamento dictach> para h~. ejecución de
la ley citada.
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid Zl de septiembre de 1923.
~ OeueraI encargado del dellpadlo.
Lms BmMmB:z; DIl C.ASTBO y 'I'oxaB
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Cuerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
a eate Ministerio promovida.por Salvador Galcerán
Teixidor, soldado del re,i'imiento de Infantería Lu-
chana núm.. 28. en solicitud de que le sean devuel-
tas las 500 pesetas que depoaitó en la, Delegación
de Hacienda de la provincia de Geronllr según carta
d&pago número 561, expedida en 16'de noviembre
de 1922, para Mucir el tiempo de servicio en filas,
teniendo en cuenta lo prevenido en el articulo 445
del re~Jamento para la aplicación de la ley de re-
cluta,miento, el Rey (q. D. g.) se ha .e1"t;ido reSolver
que lJe devuelvan las 500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectuó él de.-
pósito, o la persona apoderada en forma le~al, se-
,i'Ún dispone el artículo 470 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien- '
te> 'T demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoa. Kadrid 27 de septiembre de 1923.
!!l Oeneral encu¡ado del dUllac:ho,
L01BBJ:aKUIl. DJ: C.4BI'aO y ToJUI
leñor Capitán general de la ~uarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
l'.roteetondo en Marl"UeCOS. '
,
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Francisco Sutil Mateos, aoldado de! rezimiento de
Infantería Boria núm. 9, en solicitud. de que le
aean devueltas 250 peaetae de las 750 que in¡oresó
eomo plazo para la reducción del tiempo de.ervicio
en filas, por tener con~edidos los beneficios del
artíeul.o 271 de 1& vi¡oente ley de reclutamiento, 01
.Re7 (q. D. ~.) se ha servido diaponer que de las
'TOO pesetas de~sita.daa en la Dele¡oación de Ha-
cienda de la provincia de Sevilla,. se devuelvan
250, correspondientes a la carta de pago número 10,.
expedida en SO de septiembre de 1922, quedando
latiafecho con las 500 re.etantes, el total de la
cuota militar que señala ela.rticulo 267 de la re-
ferida ,le,.; debiendo percibir la indicada suma el
individuo que ofectu6 el dep6sito o la perSOl1a apo-
derada en forma legal, según· dispone el articulo
470 del re¡oIamento dictado para la ejecución ele la
ley citada.
De real orden lo di,i'O a V. A. R. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. A. R.
muchos años. Madrid 27 de septiembre de 1923.
El Oennal encargado del despacbo,
LUIS BBRMUDBZ DE C.ASTRO y. TollUlJ
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curro a esill
Ministerie> promovida por Antonio Dí&z Blanoo, soldado
de la Comandoaneia de Artillería de Larache, en ool1~
citurl de que le se&n devueltas las 1.000 pesebs qne 00-
positli para roo:ucir el tie.m:po de servicio en filas, '001'
no habérsele oonredido los benenci~ del capítulo XX de
la ''''y de recLutamiento con arreglo a la de amnistía
de 8 de mayo de 1918. por ser protuge> aprehendidO, N
Rey (q. D. g.) se ha Servido resolver que de Ja.c; l..xlO
PffiEl'tas ingresa.dal'l 00 devuelvan 500, OOI"l'€6poll"ientas
al segundo y tercer plazos segtín carta de pago nlirnero
313, expedida por 1& Delegaci6n de HaciJenda de Orilll-
Se en 11 ~ octubre de 1922, que ~ a lo tInioo q~
tiene derecho, segl1n lo prevenado en el articulo 2&
de la citada. ley de reclutamiento, cU¡fa slJ:na. perclblr~
el indilviduo que efeetu6 el dep6aito o la persona apo-
I:lerada. en fOl'llla. legal, seg11n dmpone el a.r~u1o 4fl0
del n%lamen«> para. la ap.licacl6n de dicha. l~ de l"t-
~tttamient.o. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm1enio
y demú efectos. Di~ guarde a V. E. muchos anoa.
Madrid 27 de aepUembre. de 1923. '
- 11 aea«a1 eacarpdo del delJlllCIlo,
LTlIl~ _ CAIrrao y TQ1II.U
SeIor ce-maDdute ,eneral de 0l!IUta.
Seftor Intenentor civll da' Gu.e:rra '1 Harina. '1 ttI1
lP.rotectorada en Jla.rrl1eeoa.
Excmo. Sr.: V!sta la instancia promovida por JaJi
Mar!a I.6pez Romero, recluta del reemplaz~ de 19~,
pertaRecient& a la caja de Barcelona nQ.m. 52~ euJ so-
lLqltud de que le sean dev.ueltas las 500 pesetas que
ingresó por el primer p.lazo de su cuota militar, por
haber sido declarado iDt1~i1 total; y teniendo en cuenta
que la enfermedad DO le fué conocida ni apreciada ell
el acto de BU inc.í'I"pOracl6n a. fiJas, el lrey (q. D. g.)
se ha sarvido desestlJna.:r la indicada petici6n en virtud
de lo que determina le. real orden de 20 de abrU de
1914 (Do o. ntlm. 88) y el Il.rUculo 284 de la ley U.
reclutamiento.
De .real or4en lo~ .a V. E. para BU'cono::1mJ,en.
y _de1l1á.a efectos. Dial guarde a. V.E. m.UChos abo
Ke4rld 28 ds septiemb'" de 1928. . .
mOeueral ellcarpc10 del de'IlIC!lo, .
La B1IlUImD.1:Z 1)3 CJSTBO y ToK.&l.
Sel10r Cap1t6.n ¡eJ1eral l:!e 1&1 cuart& reg1ón~
Exdroo. Sr.: Visto el exped}snte Que V. E. cum A
esta Ministerio, instru!.do cPI1 motivo de haber alegll.do,
.como Bl:>brevenida ~pués del inglleS¡> en caja, el 801.
d.ed.o del regimiento d.e Infanterfa Cantahrla ndm. 39
Andrés Blaso:> Revira, la excepción ~l servicio qu.
sefW.a el caso segundo, del arUculo 89 de ~a: ley ea
reclutamiento; '1 apa.reciendo oomprobe.dos tr<los 108 re-
qulsltoe que se odgen para. poder dis.frute.r de dicho
benefIoio, el ~ (q. D. g.), de oonformldnd con lo
acordado por la Comisión mbta de roclutarnlel1lto de
la provincIa. de Ta.rragona, se ha servIdo deciara.r e1(-
Qeptua.do' <wl servicio en nlas al interesado, como com-
prendido en el caso y artrculo ,citados y en el 93 ••
la referida ley.
De reAl orden lo d1¡o a V. E. para llU conoc1;l:nie:rl.
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~1 demás efectos. Dioo guarde a V. E. mUchos &11os.Jrf.a.drid 27 de septiembre de 1923-l' El Cenera! encarpdo del despacho,~ Lms B:&llJI,WDEZ DE CASTRO y TOMAS, Se1'iol' Capitán genera.! de la sexta :regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por Do-
Jores 'Domínguez Martoo, vecina de MeliJla, Barrio
Real, La Paloma, 46, en soJicitud de que se exceptúe
~ servicio en filas a su hijo FranciSC(> del Castillo
Dom1nguez, soldado del regimiento mixto dt> Artill?-
ría de esa plaza, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cou
lo informado por la. Comisión muta de reclutamiento
de il.a. prr'Vincia. da Málaga, se ha servido dfflestimar
4i$a petici6n, una. vez que la e.x~ci6n que alega
.no tiene el carácter de sobrevenida deepués del. in-
.greoo en caja del interooadn
.. De real orden· lo digo a V. E. para su conocimiputo
y demás efectos. Dioo guarde 8; V. E. muchos años.
Madrid 27 de septioembre de 1923-
El Ceneral encargado dd despllCbo,
Lm:: BJ:.U:M.1IDJlZ DE CA8rIl;O y T01JU8
Seflor oomandante general de .Malilla.
E:romo. Sr.: ViSta. la lIrstancla. promovida. por 'Ma-
Que! Ramos Ramce, vecill!' de Muga de Sayago (za-
mora.), pa.dre del saldado de la. Oomanda.ncla de Ar·
t.Ulerla de Malilla Alfonso Ramos Gojo, en stlpl1ca. de
que no se imponga a su hijo recargo en el servt{:;o; te·
nJendp en ouenta que éste fué cluifiQado por la Co-
misión mixta de Za.rnot'a eomo 'Pr6fugo presentado, c ,n
la. penalidad cel arUculo 161 de la ley de reclllta·
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar In
petición del recurrente porca~ de derecho a lo
.que Ikl1lci ta.
De real orden lo dIgo a V. E. para su oonoclmi,pnto
1 demés efectos. DI<¡s guarde a V. E. mUlCh"s anos.
Madrid 27 de septiembre de 1923.
el Ootral e¡¡carPdo del detpacbo,
L'lJllI BmwtJ1'IJIZ ~ 0AaD0 T TQKjlJ
iefior cap1tAn general die la. séptima reg!6n•.
ietlor Oomandante general d'e MeUIlll.
EXcmlO. Sr.: Vista la instancia :prom.M'ida por Ra-
món Bayer Huix, vecino de Santa Coloroa de Farn(>s
(Ckrona) , padre del soldado del regimiento Cazaoores
Vitoria.. 28.° de Caba.1ler1a, J·uan Bayer -Bayer, en 1>11-
plica de que quede Gin efecto la incorporaci6n a tilas
de su hi,jo, toda vez que la baja que ha motivado su
llarnamienÚ', debe ser cubierta por el mozo Juan Puig
Gornis, que en la revisi6n de este afio ha cesado en la
excepción que disfrutaba; teniendo en cuenta q~ ¿stc
no figuro en la base para el sefialamiento del cupo
de filas de su reemplazo, el Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido desestiinar la petición del recurrente por ca.rt;.'eI'
de ~recho a lo que oolicita.
De :real orden lo digo a V. :El para su conocl.miento
y demás efeetos. Dioo guarde lO V. E. muchos atío.s"
Madrid 27 de septiembN de 1923-
El Oenera! encargado €Id despach..
LUE Bmn.uIDJlZ DJ: CAS'l'110 y ToJL48
serior ~tán general de la c~ regi6n.
RETIROS
I /
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido. disponer el retiro para los puntos que se
expresan en la siguiente relación. del jefe y ofi-
ciales de la Guardia Civil comprendidos en la mi&-
ma, que comienza con D. Ja.ime Planaa Payeras
y termina con D. Emeterio Rodríguez Zaldívar_
por haber cumplido la edad para obtenerlo en el
mes actual, disponiendo al propio tiempo que por
fin del mismo sean datios de baja. en el cuerpo a
que pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y damáls efectos. Di4)s guarde .. Y. ~. muchoa
años. Ma.d.rid 28 de septiembre de 1923.
r.t o_~ e_cado del df'llPlClao,
lRm B~· 11. Ouno "!' '.1'0_
_-......._oJ_-."......._ ....
• .•
D.lalme PJa!111 Payel"aa••• ' •••• Coronel (S. R.)
... JUlt1 &uu loll.. •• • • • • • • • .. Teniente (l!:. R)
» Za<:ad•• Df81 Rol liD; ')tro.(!d.) ,.
» Lar.Dlo 01ero ·Garrido •• • . t1'O (id) , •••••
• Emeterio Rf)c1rf&u~.Zaldfvar. Otro (íd.) ••••.
/J.- Tercio••• ' • ••• • ••• • • . . • •• • Valladolid. • • ••• • \·a1Jadnlld•
Il empl.zo $." regi6n ...... , ... Mone.ela ......... V.lenc!lI.
Va1l8dotid '•••••• , •• ; ••• VUI.lól1 • . • • • • • •• Vall.óolld;:
';evilla •••• , "••• lo. . .. •. • . ... ~:onl'la'l')tina •••.•• Se...riU••
l..o¡rol1o•••.••••••• n •••••••••• ~&ntCl Domin~ ••• Lo¡rofto.,
'-Exc~. Sr.: E1 Rey (q: D. ~.). se ha servido
eonceder el retiro para los puntós que se indican
. en la si¡uiente rela,eión, a )¡Os o:fieialéa de Carabi-
neros comprendidoi en la 'misma. que eotnienza
eonD. R&m6n Párell Alamoy termina..,eon D. Ra-
m~ Silva Bret61'1, por ha.be~ cumplido la edad para
obtener!p, disponiendo &l. propio tiempo que por
fin· lhl ~rriente mea aean .d&d.oa. de ~a, ea .1
cuerpo a que perte~
De N&1 orden lo- dil'O .. V. E. PV& 1\:1. ootlOCSimien-
to Y' demfi.s efectos. Dios parde a V. E. muchoa
años. :Madrid 28 de septiembre de 1923.
II Qea.ral meareado dll del1llClIo,
LtI'.W BDKtrnlll DIl O.ilTJlO T ToIUI
8efior Director ¡-eneral de Carabinero..
Señoree Preaidente del~ae20 Supremo ~'GUerra
y Marina y Capituee ¡oeneral. d. 1& .~
a'ptim.. :¡ oe'tava rqionaa.
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Madna 28 de septiembre de 19:13.-Bermáde:a; de Castr<>.
Pun&oll duo. YIUl" r••ld1r
l\OJl;aa. a D. LOB IJI'l'JIJtIIlUJB _pl_ Comodanciu a q_ J*ten- "
l'u.blo Pro't'lJlClla
--
D. RalTón P~rez AlalTo • ~ •••••• Teniente (E. R.) Orf-nse ........... " ••• "............... Pontevedra........ Pontevedra.
,. josé ~f'oane Cuñado••••••••• )tro (Id.) ...... Gerona. • • • • •• • • • • • • .. • •• ••• • Coruila. .. .- .. " " . Coruña.) Raa ón Silva Bretón •••••••• Otro (fd) ...... Sallo manca .................... Aldea del Obi~po.. Salamanca•
•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. Dluchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1923.
.,
. Ci:reular. Excmo. Sr.: Conforme coñ lo solici-
tado por 1M clases de la Guardia Civil comprendi-
das en la siguiente reladón., que comienza con don
Bernardo Garcís Ursua y termina eon D. Ramón
Escareha Gareía, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ooneederles el retiro para loo puntos que se ex-
presan en 1& misma, disponiendo al. propio tiempo
que por fin del corriente mes sean dadas de baja 1 Señor...
en el cuerpo a que pertenecen. .
E1·0euen1 encargado del despacbo,
. Lms~ m: C.&STBo y Tox.M
I P1mlOlII10D4..... alNlillUlwo.-.:o. LOem~ :lmp'" Oo:lll.andUle1u .. ,u. JIIIn.-JI PDlI'Wo !'nmaIla
.
D. Bensard. Gard. Uraua ••••• Suboficlal ."... Barcelona s ••••••••••••••.•••• ~abadelI•••••••••• Barcelona•
».GIlII'ernlo GUabert Ferrer ••• Otro •••••••• • Alicante••••••.•••••••••••• .. &eDil"bell ••.••. 41icallte.
• aamóa ltacardla Garcfa ••••• SlIriento .. ... PaleDcia ............ .........,. "'drid ............ "ac1ric1•
MUrul J8 ele eptiembre de 1925.-Besm'ltdez ele C...tro.
• fin del mi8mn aem dadOll de baja en el cuerpo a
que pertenecen.
De real orden 10 dil'O a V. E. para su conocimieA-
to '1' demú efectos. Dioa guarde a V. E. mueoo.
añoa. Kadrid 28 de aevtiembre de 1923. .
a (lfttRl -lSlAo del des,lCho,
Lms :e.:w:m. DI c..r.ao r ToKM
CIrnJar. Excmo. Sr.: El Re7 (q. D. 1'.) ae ha
..nido c&poner el retiro para loa puntoa que 18
expresan en la .il'Uiente relación. de la claee e
indiTidUOll de tropa de la Guardia Civil oomprendi~
dota en la misma,. que oomienza. con Ram6n Carre--
r.u K&r8ellee "1 termina con Luis M:&nzano L6~z,
poi' haber cum.plido 1.. edad para obtenerlo en el
mee aotu.I4 disponiendo &1 propio tiempo que por Wo1'_
RtltJt,Idn q.. " ciüI
............... 1IlIWI
MODUI MI LOI~ ~ 011II•••••,.. a CM ,.,.&... Ir
. n.w. !'IIttlIIIIa
t k ... f • ........
1 , i ., ~_......
,.:', . :,),' I . : .' .... .. . , ';','/ ..' .' '.1
lla.11 Carreru MalteU••,.... 0'0 •• ~to......_...... tú....................... ~. ~:rea •••••••• lan.
lbm6a "~er.Garda •.•.••••••• Corneta •.•.••••• UJO..... ; .............. ~.iJl....... IIbitda. .1". AJ.cMu od~~ ••••••••••• GldI'l11& 1 ..°..•.. Albacete............. 1-' • • • • • 1aacIte••••••• Albaceta.
MWIlo Detdeat& 1) ac:beco••••••~ ...... ,.. C6rdoH , ••••.••••••••••• Lacea•• · •••••• Córdo~.
loa~lIt.·.*RodrfJU•••.•••••• 'Otro ••• " •• ,. Sallma.ca , ••• t •••••• " • • • •• sal&8lallCll ••••• Sála...~.
AD'rIla Moral_ GÚC}1tes •••••••••• Otro ••••• ,.; ... ,. Mil... • •••••••• ., ••• t • • • • •• Alfartlate •••••. Mili.'"
Jiatluo Palad.. Córcolet••••••••• Otro • '-e • 'O .... t • )U....t•••••••••• c ••••••••• ~Dace~•••.••• Albece.-.
X••lo s..toe Olas, ••••••••••••• tJtro •••••••••• Tolcd.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ¡waClrid •••••••• Madrid.
J'raa.aco Al".r.í·Morea••••••••• Otro ••o ••••••• Almerfa • • • • • •• . • • •• . • • • • •• Lall j..ir••••• '.' ••• Ahllerr..-r-' (;Oftdles Goasll_ •••.••••••• Otro •••••••••• lIl-.rd.a ••• • • ... • ••••• ~ ...'F~:rra .... l\llrda•




Madrid ~l de upt!e=bre de l,t••-Betml1cSa el. c..v..
CJrcuJ&!'.· Excmo. Sr.:. El,Rq (q. D. ~.) • ha
..rrido oonceder f el retiro para 1.0. pu.ntoa que le
indiean en la ai¡u.iemw relaci6nt .. 1.. cluea e
iridiTidQO. de tl'ópa de Carabinero. comprendidOlt
en la m.a,. queeomienu con D. Vicente Arl:l,~Ó
Beltrin 1 termina con Sandallo Ternel Mansilla,
por haber eumpliclQ la edad para obtenerlo, mspa-
aie.ndo al propio tiempo que por fin del corriente
,.,1.
mea .an~ de baja en el CU8l']tO .. que pe..
tenecen. . ..,
De real orden. 10 diao .. V. E. para au OOl1oelmiea-
to y demú efectos.· Dioa ¡uarde .. V. E; muchoe
afios. :Madrid 28 de septiembre de 1928.
~ Oenenl encarpclo del desPICho,
La MI CJl1.L'ilO r 'l'oKM
8IIIOIr.. \
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Puntoa donde van • residir
Pueblo
Empleos Comandanclu • que pertellteeDNOMBRES De LOS INTERESADOS
.,uboficial •••• o Castel16n ••••• ; •••••••••••. Caste116n •.•••. Castel1óa.
Algeciras •.••• .•••..•.••. Linea de la Con-
cepción. • • • •. C.idil:. _
Idem ••• ••••..••.•••••••. :Adi&. • • • . • • • .. dero.
ldem • . • • • . .•• • • • • •• . •• _•. '.inea de la Con-
cepción. • • • •. ídem.
Fernando Caml!cho Benítez ..•. o,, Idem •• o" o•••• o o • o' .. " o. A1¡:eciras .••• o dem.
Santiago Gutiérre& Silva .••••• o•• o' 'dem .••• o... •••••. • ••••• "uente MaJorga. clero.
Juan Andrés Mollo ••••• o••••• o• o• • Baleares. ••.•••.••••••.••• Palma......... Baleares.
Lucas Carda Torres. o............ BadajO]; ••••••••••••••• o••• o ViIIllnueva del
Fresno••••••• Badajf'z.
Jos!! Rivera Martfn: o ,....... ~~iJl Orense Or~se.
Ramón Franco Colino••••••"••••••• Ca b' eros bUlpáICot. •••• o •••••••••••• Ovanun. ~ .•••• GUlpllzCOL
Antonio Duarte OrOICO ••• o • • • • •• • ra ID •••• Enelva •••.••••••••••..•••• Huelva •••••••• Hnclva.
1l'rancUco D1a& P~re&. • • • •• •••••• Murda. ••••••••.• o • '.' • • r..artagenll. . • •• . 'iurcia.
J~ EstE;vell Ah'ar~ ... o•••••• o• • prense ••.••••.•• o • .. • • • ... Quintela. de Li-
rado•.••••••. Orense'
Salvador León Santos... •• •• . • • ••• [dem. • • •• • •• ••••••• • •••. Celanova....... dero•
•• }e11&ro Alvares Bosque ••••••• . idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• \tadrid... o... Madrid.
TODÚIJ Sidra IltlelliaB • • • • . • • • • • • • • Ponteved.ra Pontevedra •• • Pontel'cdra.
Leoncio PallCual PlllICual ••••••••• Santander ••••••••••••••••• Annzo de Salo::a Burgol. -
Lamberto ,.. m!Ddell M.ta......... Idem ••.••••••••••••••.•• ISalltaDdcr•••••• Santander.•
Joa6 Quero) Ub:lra.. • •• • • • • • • •• • •• Tarralona ••••••••••.•••••. [Olldecooa••••.• Tal'ra¡oua.
}I'rudlco fñ•• Padilla............ Valencia........... •••• • Radalona B.n:eloDL
Camello Pfres del Cerro •.••••.•• Viseaya. • • • • • • • • . • • • • .. • • •. Balmlaed'l ••••. VizcaYI.
Sa:DdIallo Teruel Mlalina •••• .. •• • •• Geroa.. ••• ••• •• • . • . • . •••• Pui¡cerd4. ••• •• Geroaa.
D. Vicente Aragó }jeltrln .••••• ; ••.
~go Moreno. Eslévc& •••• o •• ~ ••••
----Lorenzo Camacho Torres ••••••.••
Luis Calle Fontalva. ",. • • • • •• .• • •.
f"'iIi li
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Soldado, Mateo i'ernández Rodrlguez, del ;regLm.iento
de Alriea, OO.
Otro, Juan Cid Rernán; del mismo.
Otro, Julián Nuevo Serrano, del mismo.
Otro, Juan Fernández üón, del mismo.
Otro, Buenaventura ca.stmo Serrano,. del mismo.
Corn.et&, Abundi(' Fajardo RodrIguez, del misJ:no,.
Soldado, J~é Avila Garcla, del mismo.
Otro, Juan Fernández Cerero, del mismo.
Otro,Mán.~l Ord6ñez F-erilández, del de BadaJt>z, 7B..
Otro, Francisco Pablos Sánebez, del de La Vitoria. 76.
Para el Tabor de Caballería
S~, Ricardo Carl¡(>neIl Castel1, del :regimiento mu-
to de ArtillerÚl. de Ceuta. '
OIzo, Patricio Higinio E~to, de la Coma.nd1l.ncia
Art.tlJerI.a de CeO:ta.
Otro, Miguel Argudo Alicarte, de la misma.
Otro, Jorge Tirado ~gado, del regimiento ¡re CB.za-
dores LUSitanJa, 12. . .
Otro, Buena:vent.ura Monje Aragues, del de A.Ic~
nt1m. 14,
Otro,.Antonio Cabero Garcla, ,del mismo.
Otro, fuilo Revuelta Cantalapiedra, del lIlÍ8IllO.
otro, Salvador Juan Cubll.rPlla, del mismo.
Otro, Pedi'o RodrIguez Veroo, del de Hlisares fi) la
Princesa, 19. .
• Q.tba, Francisco L6pez Gareta, del de Ca~ vuia-
rrobledo, 23. . .
Saldado, Juan Sánchez' Blanoo, dIeJ. 4.,. regimiento de
Artillena ligera.
Otro, Francisa> Garcfa I.edesma, del mismo.
Otro, Antonio Robles RUbi., del regimiento Cluac:i'>~
Viek>ria Eugenia, 22.
Otro, Jorge Alvllirado HernáDdez, de 1& CoJp'Dd&Dfi.
de ArWlerta de Melilla.
Otro, Jaime Beljelto Me.nas, de la misma.
Otro, Miguel Faro Peralta, del 4.° regimienk> ü Zapa-
dores Mlna.d0re8.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENA9
DE LARACHE NUM. 4.
Para 101 Taborea de Infantena
Soldadillo, BuiUo UoUna Lucilo', del bata.U6n de Ca.udo-
res Oa.tal1Jria, 1.
Otro, Cirllp Betoré Che.carr6n, del mismo.
Otro, José caos Ramos. del mismo.
Otro, Diego Rulz J&.draque, del. mismo.
000, Francisco Za.mborán Lass.ua, del m1smQ,
otro, Ma.nuel R!oo AlgeciralS, del :¡nis¡m"
airo, Jeat1s del Val Gonza.lo. de! m:i8mo.
Otro, .F4ua.rdb Vargas Roldán, del JIÚ.lmo.
Otro, Berna.rd:lno Duasti Nufn, del m1amo.
Otro, RalllÓn Pél'ez' Fons, aél núSmo.
Otro, Abundio Fonseca Jiernt.nd:z.. erel~
Otro, Etiologto GOnzA:1ez Móreno, ae:J.~
Otro, José .'JaaJ Perls,del n11atno. ' .,
O~ J.I1cl!l :,la1Ja.' Franch, del m1Bmo.
otro, Juan ~olaz Po." d'el mismo. .
Otro, Ángel Santos Nevador¡ del In1!zoo.
otro. Manuel FeIniro Fernand~, del nUtmo.
: Qtro, EmU10 Bfll'l'8.nco L6pez. del. miamo.
Otro, Edue.rd'o Pérez González, del m1srno.
otro, Joeé SoldlnoAm&t,'d'&l lIlllsme. .
Otro, l{enano 'l'ocres' Sola.rea, del. mismo.
Otro, SebQ.stttn Conde Barrera, del m1smo.
Otro, Martfn cantl Herná.nm, del mf81aO.
Otro, Manuel Blli:lKlO' P1Lzao, del milmo. .
Otro, JOIé Garde Pérel, del mImO.
Otro, J.ttI '13onK1es :He.rtJnn. del mJci:It)., '
Ptro, Pruc:lene1o ü5pe. Pern6.ndles, ~~
Otro, K1¡uaI. :1.1••8.' La.1xI'da,'~ ~. ..
Otro, Juan Santoe :OSal, tial nUamo.
QtTo,.~ eo.tora Gue&, del tn1ml1lo.
, Otro, J.uan Gál'vel Uol'lzéJ.ez, del m1.a:mO.
Cabo, .Joei AlolI)de &mIre!. Qel de '1'a1:Va, 1.
Otró,~nó !ierl.DO Dom1nao, del 1tJ1amo.
otro, Kelch.c;lr Ca:l'V1'1 G6~, d.3l miemO. '
~ld TOrreoUlá Cl1e.o6n~ del,ml:8mo.' ..
, RillItitu<lié~, Rer:L'f¡u, 6et ........
Sold1l.do, ldanuel Garctll. :&amán, del regl.mi~1c de Vic-
toria Eugenia, 22.
.aL GRUro DE FUERZAS REGULARES lNDJ.UENA3
DE CEUTA NUM. 3.
Para los Tabores de Infaatena
8oldado, José Artlfl'/.O Pefia, d'61 regimiento de Inlan;m-ía
SerralJo, 69.
'Otro, Juan Platero Górnez, ~ bataJJ6n d6 Cazadores
Cataluña., 1.
()t:ro, sebastián Alcoba Sánchez, del mi.s.roo.
Otro, Justo EsqU'eITa Ainsa, del mismo.
()tro, Anttlnio DIaz Luque, del mlsmo.
{)tro, Yanue1 Antunes Gareía, del de Cill'Úlld R.odrigQ, 7.
Qtro, Pedro Muñoz M'edrano, ®1 mismo,
Qtro José JU6n Caztell, del de Arapiles, 9-
Otu>, Francisco Bes. 8a.baté, d'e Las NaylI8, 10.
Otro, Antooio Cabello Tcipeil.'Q, del .mismo.
Otro, Emeterio~~j6n, del nijsmo. .
()tro, Francisco Perai:m' V:iJJar, del mismo.
()tro., Manuel lloyano· Pompas, del miBmo.
Otro, Blas Sánches Fernlwdez.,· del miamo.
Qtro, Sa.lvad(Jr Bm'ga MasiP, del mismo.
{)\;ro, Juan Granero~ del '.le Segorbe, 12.
Otro, Angel. Lfpez Arias, del regi,lniento ~ Infanterfa
Pr.tnci.pe, 3.
Qtro, .A.mallcio PIada :Iakl, del mJ~
()t.ro, Gabríel Cid Ga:reta, del mistoo. .
Otro, Joo6 Labado 'l'e.bero. ~ de San Fa'D8I1dP, 11.
Otro, Fortunato KiranJO LosaDO, dd mismo.
Otro, Jeses Gon!1Je:E Vigo, del m1arno.
Otro, Kanue1 To1"1'8&> Mejlas, del mismo.
Otro, JUJé Bnltia Fel'nindez, del mismo.
<>tro, José Ga.rc1a DPm:lnguez, del mismo.
Otro, Francisco AJe.nco DornfngUl6l, del nWImo.
Otro, Félix SanJOl .La.euta, del mllmO.
Otro, i'Jo~nclo Pérez Portero, del mismo.
()trp, Cristóbal Sarri6n Sáncb.cs, del mlarm.
Otro, AQUtu10 Jarque Herné.nt:ks, d'e1 mi8mo.
Otro, Apolinar Rroríguez Martillez, del de Alllérlea, U.
Otro, Wence<;!.ao Suances González, Qel m1emo.
Otro, Antonio D!li.z Gallardo, ,del de Extrtmadura. 15-
Otro, 0d.6n NietP Tomé, <:tel de ToledO; 36.
Otro, Franc1soo S~he:r; Sé.nchez, del de GraTeUuu, 41.
<JabO, Francisco Ba.rref111. HarUn, d'e1 de ClIriftolt\ Ü.
Soldado, Ha.mt:5n Jtodt1guez Antt1ne~ dBL miamo.
Otro, J ua.n (lamOr. Al'Vatre%, óe1 Il'lÍllIOO.
Otr.o, Pascual~ Ss.ure., &el~
Otro, ~tfé.n Rey Ruiz, del mismo.
Otro, Antonio Morat:6 Fernindez, ~ m1sJ:oo.
-Otro, Manuel Le6n Bausa, del mlSrr.o.
Otro, Angel' Cáli'bajal cIal Val, del rnl.smo.
-otro, Pedro Ma.rUn Sánchez, del mismP.
Otro, Gregario Gonzl!.lez, del mismo.
Otro,JOIlé .~rez Sa.1gu.ero, ~e1 mismo. .
-otro, Antonio Castell6n L8¡ITuy, del mismo.
.otro :1'.-, FrancllleO cendeei'os Gs.rrld'O, de'! mismo,'
Otro, 2.-, Bl~ Andrés A;YIl.lBO, del. rnl.smo.
-Otro, Agust!n de Pablos Q1:ii~ones, del mIsmo.' •
,Otro, ¡maria Arroyo Maestre.· 'daJ. de San. Ya.reia.l, «.
-otro,' Val.entIn de la. Pa.rta Ndgá.l, ~l ini8mA'
'Otro, Emeterlo Sll.nt8ltnar!s., del mlSIOO.
Otro. ÁureUanoC81ume1T. S~nchez, del rhf.smo.
-Otro, FelIpe Gonz6llez Blanca. del mismo.
<>tro, Agustfn' Cont.reráB S8.nz, del' mismo. .
Otrc>, Pedro Sll.lv8.dar A'1decoe., del l'IlDlmo. .
OtrO,:M:~n'uel Sa.DJt8lmarina.Ferntndez, $1 deIat.bel lJ
Ce.t6Uce., 54. . ,
<Otro, JC'$A Ra.mU Béreligtler; del' de Ási.,. 55!, '.
Cabo, JU,..n, Ca1iete Garcta, del óe Alava., 5é.
S<'>ldadQ'. Kan.ua\ Re1na Seda.no, del m1amo.
Otro, E!.lMblG E~·~611to ){e.dr1A. del. de MelUla, 59-
Otro, 01!ellOil'tó Vi_e. M.rUna. $1 m1smo.
Otro, df.r1ol lbrtIn~z eh1.Ul'l.lUe., del~
Otro. JotIé K..rt4ZleJ Toledo, del ml.J1T.lO.
Otlro, T<xmAa' Her1'l"tldez 8a.ntlL¡l',. de'!.' nrt.mo.
Otro, rrftDc!.t<lo Herntnd,ez A.lcon&d:e., d.et m.1-.0.
Otro, Rclqtlff'Cánt& S'1.n:c'heI; del .tri~~ , .
Otro, Rafael ,~llM' gSJl:toI, del de' Atrleá. ea
~::rr~}J~t«aG~,~~'
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Soldado, Booitt> Be9cOEl Ra.ba.l, del batall6n de caz8.~
Tarifa., 5.
Otro, Fernando Herrero Lorenzo, del mismo.
Otro, Joaquín del R10 Pérez, del -m~
C.:lbo, Antonio Dura Gómez, del ~ Fi.gue1'a.9. 6-
Otro, Joaé Muil.oz Miil.arro, del mismo.
Soldado, Juli.ín Nicclás Carazo, del mismo.
Otro, AntOnio Barba F·gal, del de Cilñad ROO:l'igu. 7.
Otro. Manuel PaITa Camacho, del mismo.
Otro, José Alonso, del mismo.
Otro, Juan :31anch Vilanova, del IIÚSlU).
Otro, Bonifacio Garcia Barrera, del mismo.
Otro, Pedro Muñoz Moo.rsno, del mismA
Otro, Antonio Sánchez Sánchez, del mismo,¡
otro, A.ntonio Barragá.n ViJla, del mismo.
Otro, Joo3 Lianes Vera., del de Las Navas. W.
Otro, Eugenio Sevilla Trujillo, del mÜ3mO.
Otro, Alejandro Alvaroz Roch'ígue7:, del mi.sI:oo.
Otro, FrancisCi' Arnan Tonda, del mi.smo.
Otro, Joo3 Hernándm Rodrl~, del mismo..
Otro, Joo3 Uipez Cosas, del mismo.
Otro, F.ra.ncí.soo Marro GuiJlén, {lel de Cb.iclanA, 17.
Ofro, VlllIentin &rra.no G6me.r.. del miamo.
Otro, Vicente Ah-arez Alvarez, del m~
Otro, A.ntonio Torres Ferné.ndes, d'e1 mismo.
Otro, Antonw DomÚlguez Rojo, del mismo.
Otro, E:1as Soeped.ra Cipre, del mismo.
Otro, Emilio Gal1ur Anreus, del mismo.
otl'P¡, Pascual Yalero Riqu&lIXl6, del misKIn.
Otro, Qe1e¡lJino Caballer:o Cruz, de1. rEgiml.6D.1n 9aria, 1.
O~ Anton» Salas Delgado, del misma.
0l9b, José ·Mata <X1rtés, del ;misDK\
~ RomutW.do Oonzález RoJ*ro, del mSemo.
Otro, MigtioJ. Porcel Maero, del mislUQ,
Otro, Antonio Blalnoo Caizada, c»Jl mismo.
Otro, FeUpe Caro l3ernal. del mlsm(\'
Otro, Antonio O:>ntroraa Garcla, d.el mismo.
Obro, Francisco G6.mez Batia, del misroo.
Otro, :Rafael Lina~8 JiWlé~z, del. mismo.
Otro, Dionlsio 'l'ébar Hoya. dcl. de San Fernando. 11-
Otro. Ignacio Carnia&'O Rulz, del mismo.
Otro. SanUagu Barriontos GuUérrez, d.el d~ Zaragoza,
nQm. 12.
Otro, Hellociaro CasmIlat'.Ql More.f1o, del m1s:mo.
Otro, Sa.ntr-s Girarte MUf!.a!, dol de Mallorca, 130
Otro, Agustfn Sáiz Benito. 40l da AméI'ice., 1Jo{.
Otro. Pablo Sanz Ben.ito, del mismo.
Otro, BIas San Mar.t1n Miranda, del mismo.
Otro, Ft~ipe Roldán Puertas, del. mismo.
Otro, I~io de las Heras Silva., del m.!sIJn
Otro, Cresoencir Merino Etnp&lldor, del mismo.
Otro, Hilarlo Alonso Fra.IllCO,·del mismo.
Ot.ro, Mauro SerTano Fernández, doi mismo.
Otro, RicarÓQ Mediavilia. Fuente6, del :mismo.
Otro, Pr~llllo ·Merinp VilIaverde, dle1 mismo.
~ SllvanoOuesta Baroe.l6, dI:ll 'm.1amo. ,
otro, Alejandro Bernaoou Torregrosa, del de LuchaDA,
oQm. 28.
Otro, Francisco Sá.nchez Pujalte. del mf.smo.
Otl'Oj Juan Me.rtfnez Manoos, del mi&mo.
C9r11eta, Ramiro IApez Pérez., del lnÍf3fD{\.
Soldado. JOISé lda:r!a P~ Romero, del de Le6n, ss.
Otro, FaoreIl1Cio Ambas V1jez-iegc, del mamo.
Otro, José BlanooMontero, del m.lSmo. .
-D&bo. José Rodr!guez Pérez, del ~ Gravellinu, 41."
Soldado, Francl.soo Grs.nado Pérez, del de .Alava, 56.
otro, JUIl.n Merino Jimél16z, d.~ mfsmQ.
otro, 'DolON'«l LOpes Merino, ~ de YelUla, 59.
<ltro, Dametrio Herml80 C8.I'pin~, deIl de La VJpt¡:r1a,
naro. 76, . . .
Otro, JtUan Gal1_no~ del bata~ de C&r&doru
eRonda, 6.
Para el Tabor de cabaUm.
, J . .ó. ~ ,1
.Boldado, Tccn~ R,c,. Oa.ro, e. la O:.lmia.ndanef.& de ArtI•
.ller1A • LlU'&ébe•. '. . .' . . '
Otro, Bet'nardo Va.ou Baf&ll, 'e 1& m.-,·'.·" " '..
0t1'C, $&z¡tiaiD Ro:lrtguez GM'c1a., d$l ~\o • .~
. nado de Oeut&, , . .
Otra. JUlln Joaé Aouf1a Ruz, del mCam.
Soldado, Antonip IgI€Sias RodI1guei, de la Yegu. mi-
litar de Larache. . .
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDlGEN AS
DE ALHUCEMAS NU?L 5
Para los Tabores de InfaI'lteria
Cabo, Antonio Se-g,uí Godoy, del ragimiento Infanreri.1.
Africa.. 68.
Otro, Francisco Jiménez Lorenzo. del de Eztl'emaL li-
ra, :b5.
Otro, José Cedeño Uooda, dell de ~ifiola. (2-
Otro, Saturninp de Miguel San.z, 001 mismQ.
Corneta, Juan Caras Mechón, del de Sevilla, 33.
Soldado, Rafael ~alacios Garoa, del de Melillll, 59.
Otro, Emilio Nagore Vidur.re, del de Cariñola., C.
0Ilr0. Diego Ruano Alabarrán, de mismo.
Otro. Pedro Robloo.o Talavera, ~ mismo.
Otro, Argimiro ){ufioz Medina, del .mHimc-.
Otro, JlllCinto G6mez de Frutos, del mismo.
Otro, Joaqtlln Garda VipitlBCa, del mismo.
Otro, Manuel Douúnguez FJorez, del de Toledo, SS.
Otro, Antonio ~l Mi.>ral Sán<:hez, del de Vad-Ras, 50.
Otro, Emiliano Mier .M.orano, del de Cazadores Ullcl:'\-
na, 17.
OtN, Gaspar Ribas Ca.:mpoo, del regimientl> de Infan-
terIa San Fernand.o. 11.
Otrot· JreGs~ Sándlez, dIe1 de Cerifiola. U.
0tr9. &n'll.el Cbntrell'aB G!'nzález, del mismo.
Qt.ro, ADiano Rebollo Ventura, del de Alriea, 68.
Otro, Cándido Carranza. Rodr!guez, de la Cemandanci.a
diO In~.ieroa.
Otro, Joaqutn Abascal OtrraJ, r:Ilel regimiento de ID-
lanreda Valencia, 23.
O~, José Millán PllBQUlIl, del lnJQnQ.
Otro, José Da.vid Garc!a, "1 mismo.
Otro, Angel Lozano Fernández, del da Toledo, 35.
Otro, Antonio Martas Salvé. del de A!riea. 68.
Otro, Fre.nclBoo EspinC8ll. G6mez, cIa1 da Ceriflola., 4Z-
OtN', Pascual Beltrán Pola.. de la 5.- Comand&nDia M
In.tE'lndencia.
Otro, Bernardo lbarrll. González, del regimiento de Il1-
!an~rta Atríe&., es.
Otro, ~opoldo PéI-ez Ilaturnna., ~ la (Jomanl1&nci:t de
IngcniE'ros.
Otro, Silverio Moreno Bastkl.a., ¡j) la misIM. ,
Otro, Feliciano QCl.intll.nillll. Riol, dcl 4..0 regimiento de
;¡;a.pa.d<lrns.
Otro, José Salguero Garct&, del regimiento de In!ao-
tel1& ümfio1:a, 42.
Para el Tabor de CaballerIA
Cle.eo, Maca.rlo Ru.iz Camarero,' del 11•• ligeco de Al'·
1tI.l1Aat1a. . I
Otro, Vieente Oll'ballo Rbi~ del de Cs.zad<rell Vitoria,
nl1m. 28.. .
SC'lda.do, Antonio JJ.mén. Carne1ro, del de Le.~
de BQrb6n, 4.-
Otro, Antonio Ba.r6n HerrMz, del del Ht1S&1"t!8 Prln~
SIL, 19-
Otro, Felipe Rodrtpz V8l!'gAlt del de Cu&doree de
Mcá.n'Qara.,14.'
Otro, Gers.rdo Hern6.n-de:A HlguElts., del rElgimlento de
Lanceros FM'nesio, S. ...
Otro, Melqulades Sincbez 8inqbez, del de ~&dores
'1;'rE'v11io, 26. ".
Hadrld 26 da lleptiEl:.Obre de 1923.."'::Bedtlddes de
Cutro.
1200 29 de eeptiembre de 1921
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AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE
MELILLA NUM. 2.
Para los Tabores de Infantería
Q,rneta. D'onlsh G'}nzález Hernández, del rcgimtento dI:l
Infanteria Valencia, 26.
&\ldn.lo, Maauel Vil alejo Garcia, del batall6n Ce Ca-
zaC'I.)loo Barb:l,.;lro, 4.
Otrf', Ed uardo Pérez Pérez, dfll rt"g';micnto l\frica, (.R.
Otro, ,::;rist6b;1I Moral P;1rra, del de San F<Tnnn·!o, 11.
Otro, Man¡¡e' M¿.Jtín-ez Dia.z, del mismo.
Otr'O, Antonio J0Sé María Cre",-po, del ele Ceriñola, 42.
Otro, Juan ~IeI'0ndo E>pino"a, (]'el mismo.
01 ro. Patricio P('I"Z Colls, del de Sel'l'aJlo. 69-
OtI'O, Pío Péré'z Pascual, de .la. tercera Comanda'lCIa de
Intenü·encia. .
Otro. Bartolomé Garr:rl.o Moedano, del regimie.nto Me-
Jilla, 59.
Otro, Et:genio Ay'rieta, del i!'e Afri ca.' 68.
Otro, Francisco Rc.il! Caselles. del mismo.
útro; Br';mt:o G'~rcfa S;eteig'esias, o:~l de Ceriñolil, 42.
Otro, Liberio Peña Fernández, del Ce Asia, 55.
otro, EUS('() HI1I1 inez E>pasandín. <!-el f!,e Bllrgc'l, ::'6.
Otro, Gabriel Cortínez Campuzano, clPl elE" Val"ncia, :.l3.
Otro, Luis Moro Fernández, del lk Zaragoza, 12.
Otro. Manud ViUalibl'e Berciano, 'de! de Jl3abe1 la
.::;at6Jica, ;;4.
Otro, Pec:'rO <;:m J<Bé, del 00 S~n Fernando, 11.
Otro, Bríg:do l¡,bal!eI'o Granado. del (~ Al.ava, 56.
Otro, I.f\l enzo Ant6n Moragas, d,e.l batal:6n de (;lIzad'o-
dores Cil1d:v1 R<o(1rigo, 7.
Otro. Manuel Gcnzález Gutiérrez, del c.."e Isabel la C:t-
t6ica, 54. ,
Olro, Antonio 1'i.1"Chez Ji"ménez, del rte San Fernar.do, 11.
Ctro, Federico C'6m,E.'Z Arag6n, del mismo.
Otro, PecillD 1(6.111n RipoU, del de Córd<.b:¡, 10.
Para el Tabor de Caballería
&>l't1ltd"\ PllSCllnl J~eltrú.n Zol.n., de la quinta Comand'an-
da. de Intend<mcia.
011'0, Dionis'o Barrante Hid,al¡ro. <1::41 Depósito d'e CrI.l
Doma, pri.mcra ?ona r)('cl1nrí~
Otro, Manuel G6mcz Oliver, del regimill?Dt<> Alcántnrit.
14.0 de Cabal1c-ria.. .
AL GRUPO DE FUE'nZAS REGULARES INDIGENA'i
DE ALHUCEMAS NUM. 5-
Para 10, Tab-res te In4'anterla
Tambor, Juan M;~l:e1 NavaJ:TP Mc-rlo, del I-eginúento de'
lnfnntcrin ft 1rica, (¡R.
s<>ldlllfo, JuU;Ín R-rnál1'dlez Pedriza, del de San Fe",
'OAndo, 11.
otro, Jll.m M;~I't1n Sanz, del bataU6n ele Cazadore.~
Chiclllna, 17.
Otro, Llborlo Lizarralda Guridi, del I'('~imilento d.e !\le-
lJJJa, 59.
Otro, Ellgenlo Montoya. Arrieta, 001 Mi.xm de .At1111erl¡t.
otro, 1'icenté Gald6n Sa.nz, di:>1 ele Almo.nsa, 18.
Otro, Constantino Barriga MarUnez. <1el ,:e Afrlca, ca.
Otro, Juan' Fstt'ban Snnz, dill dú (X>rifiol/l, 42.
Ol.ro, Aimiano .R<'bnl1o Ventura, del de Atr'ica. 68.
Otro, Jullo González RodriguICz, (1e1 d'.t' VtTglU".l, 57.
Otro, Vlctor Nadal GonzáJ.ez. d€tl '1C I1Icli.la, [¡:J.
Otro, Féll% Marchante S{mchez, del mIsmo,
Otro, Eml!l.o Sánchez AI'I'CYo, ~ la oompafifa Mlxta
de Sa:ni(1R<\' , '.' "
Otro, Samuel Garcta. RlVlLS, de le. misma...
01.1'0, ,Alfollso (:;jl~cs.rro Castl·o, del I'eglmlL'nto San Ftn..
nando, 11.
Otro,. Franct.oo GOrc1R. Can4lOOo, del Ida' Arrics, 08.,
Otro, Fra.nclfCO !tPvet1lA.t .M:asse.néS, dcl de S~n F\>{'_.
nando, 11. '.
Otro, ,,AnRolpro. G6mez :A1nnco, di'~1 dio OCrlno Itt, 42.
Otro, Jn&n,'Guerrero RodrIguell, del cuarto regimiento'
de Zll.padol'eS M.1nll,(\1l11l1l, ." • "
Otro, .JOIl{>Qlero Mnf!oz. del de Vf\r¡cnrn, '.57. . '
Qtro, DominIO Moreno Castillo, del bata.Il6J1 de ,CnzadCl· ..
res Segoroo, 12. .
Giro, Ju~ .~P6rez M:ore.t,~, !del re¡l.l',nlentq da Africa, 68.
',!
Para el Tabor de Caballeria
Soldado, EJadio (:;id! Alano, del 11.0 regimiento de Ar~
tillerla ligera.
Otro, Juan PeOro Giner Navarro, det de Lanceroo (.In
Borbón. 4.
Otro, Pascual Sánchez Garcia. de la ComandancIa da
InreOlicncía. '
Otro, Julián Peña Martln. de la quinta Comabdancia dP
Intenu'encia.
Otro, Den;etrio L6pez Cortés, <m la misma..





Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas
en la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú-
mero 51) los cornetas y tambores que figuran en
la siguiente relación, de orden del Excmo. Sr. Ce-
neral encargado del despacho de este Ministerio.
se les pNmueve al empleo de cabo de cornetas y
Ele tambores, respeetivamente, con destino a los
cuerpos que también se relacionan, cl1ya afta y
baja tendr<\ lugar en la próxima revista de comi-
sario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 27 de
septiembre de 1923.
el )rlr dr la Secd611,
AmbrosiO Feijdo
Señor...
Relaci6n que se cUa.
A cabo de cometas
Francis,::o Muñoz Bernal, del regimiento Granada,;
34, al de J a~n, 72.
Antonio Ramírez de la Flor. del regimiento Pavía,
48, al de América, 14.
A cabo de tambores
Juan Sierra BJanc(), del regimiento Tarragona, 78.
al de La Alhuera, 26.
Rafael Antón Mogica, del regimiento Princesa, 4,
al de La Albuera, 26..' -




Cir('ular. De orden del Excmo. Sr. General en-
cargado del de&pacho de este Ministerio, los cabos
de cornétas y de tamb.Jres que figuran en la si~
guíente rel8(lión, que principia con Manuel Espino-
sa Parod.i y termina con Fermín Ncbot Domencch,
pasarán destinados a los cuerpos qu~ en la misma
se indican, causando alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde a. V... muchos aúos. Madrid 27 de
septi~mbrc de 1923.
el Jere de la Secclón,
Ambrosio Fltldo
Señor...
Relación r¡uc 8e cita
. ,
Cabo! de cornetas
'Me:nueIEsl>lrio~ELFotrocli, del regimiento' Cádiz, 67.
al batallón" de ..Cnz,adorelf ,Tarifl1-, s; ",' , ' .
An.tpn:io Rey" :r>Jacer, del regimiento 14urcia,., &7.. '
al de Cádi~ 67, _ ", .
• ...... . , .... ,;, I ~ ." .' •
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Enrique Torqu&mada Alonso, del regimiento Má~
hón, 63, al de Murera, 37.
Diego Gareía Nogales, del regimiento América,· 14,
al de Mahón, 63.
Cabos de tambol'e8
Cipriano Rincón Calles, del regimiento Albuera,
26. al de Pavía, 48.
Pedro Gómez Seriñena, del regimiento Bailén, 24.
al de Garellano, 43.
Ramón San Miguel Gareía, del regimiento Ceriño-
la, 42, al de Bailén. 24.
Fermín Nebot Domenech, del regimiento Alhuera,
26, al da Ceriñola" 42.




Circular. Debiendo cubrirse por OpOSlClon una
vacante de músico de segunda que existe en la
banda de la Academia de Artillería, eorrespondien~
te a trompeta si bemol. de orden del Excmo. Señor
General encargado del despacho de este Ministerio.
se anuncia el oportuno concurso, que se verificará .
el 'lÜa 25 del próximo mes de octubre, al que po-
drán ooneurrir loe individuos de la clase eh;l y
militar que lo deseen y reunan las condiciones y
circunstancias personales exigidas en las disposi·
ciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán af Sr. Coronel Direc-
tor de la ci'tada Academia hasta el día 15 dol 1m>-
ximo islas de octubre.
Loa aspirantes irán provistos de una ('IbT& de U~
bre eleeci6n para la banda 'Y uaemis ejecutarán
una o dos obras a primera. vista obligada de didlO
instrumento.
moa guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de
septiembre de 1923.




Clreular. El Excmo. Sr. General encargauo del
despacho de este Ministerio, ha tenido a bien d~
poner que los maestros armeros comprendidos en
la aipiente relación que principia. con D. ~rne­
lio Zuazua A1varez y termin& con D. Nicanor
Gómez Fernández, pasen .. servir 108 deatmoe que
en la misma se ind.ican. verificándose el alta y ba~
ia correspondiep.te en la próxima revista de co~
misario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 27 de
septiembre de 1923.
D. José Alonso Alonso, del regimiento de Infant&-
ría Navarra, 25, al del Serrallo, 69.
:t Benito Gómez O:iveras, del séptimo regimiento
de Artillería pesada, al regimiento de Infan-
tería Asia, 55.
:t Amador Castro Almendral, de la Comandancia
de Carabineros de Huelva, al regimiento de
Infantería Zaragoza, 12.
» Eduardo SJto Gracia, del regimiento de Infan-
tería Me'illa, 59. a la Comandancia de Cara-
bineros de Alicante.
» Maximino Corujo Posada, del regimiento de
Infantería Borbón, 17, a la Comandancia de
Carabineros de Huelva.
» Victorümo V,llanueva González, del regimiento
de Infantería Alcántara, 58, al de Melilla, 59.
» José Sala Amatller, del regimiento Cazadores
de Alcántara, 14.0 de Caballería, al regimien-
to de Infantería Inca, 62.
Forzosos
D. Vicente Ollero Benito, del regimiento de Infan-
tería Saboya, 6. al batallón de Cazadores Ca-
taluña, 1.
• Angel Martínez Belmonte, del regimiento de
Infantería Cartagena, 70, al ee Cazadores de
Alcántara, 14.0 de Caballería. .
ForzOBOS por necesidades del semcio
O. Francisco Delga.do Cánovas, del regimiento de
Infantería Pavía, 48, al de Amériea, 14.
:t Luis Pérez Ramos, de la Comandancia de Ca-
rabineros de Alicante. al tercer regimiento
de Zapadores Minadores.
:t Manuel Mat&08 Vicente, del regimiento de In-
fantería Valladolid, 74, al de Badajo:, 73.
» Emilio Ruiz de 'la Peña, del regimiento de m-
{antena Castill, 16, al de Pavía, 48.
:t Manuel Carrascosa. Sáenz., del regimiento de
Infantería Reina, 2 al de Valladolid, 14.
:t Manuel 'González Perdigones, del regimiento
de Infantería Soria, 9, al de Borbón, 11.
:1 José Torres Santiago, del tercer regimiento de
Artillería pesada, al regimiento de Infant&-
ría AlcáRtara, 58.
:. Builio Sánchez Alonso, del batallón de Caza-
dores de montaña. Bergs., 1, al regimiento de
Infantería Sona, 9.
:t José Fernández Suárez, del re2'Ímiento de In-
fantería Zaragoza, 12, al de Navarra, 25.
:t Nicanor Gómez Fernández. del rerrimiento de
Infantería Inca., 62, al bats.:lón de Cazadores
de montaña BerIra., 1.








CIrcular. El Excmo. Sr. General encargado dol
despacho de este Ministerio, ha tenido & bien dis-
poner que el herrador Antonio Rabanaque Martín,
de excedente en Melilla, pase a pre,tar sus ser-
vicios al regimiento de Artillería de dicha plaza,
ver ticindose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de o:>misario. _ .
Dios guarde ll. V... muehoa anos. Ma.drtd •
de septiembr.e de 1923.
~ (/tI6 • Cl'ff42
VoluntarIos :,
D. Qemelio Zuazua Alvarez, del regimien~ do In-
fantería Mallorca, 18, a.l de León. 88.
,. Tomás Varela. Cs.l1eja., del regimiento de Infa.l'l.-
tería Asia., 56, al del Rey, 1.
:t . Francisco López Alva.rez, del regimiento de In-
fantería Jaén, 72, al de Albuera, 26.
:t Pedro Helmonte Osete, del bata.:lón de Cazado-
rea Cataluña, 1. al de Llerena, 11.
:t Josá Nortes Tamarit. del regimiento de Infan-
tería. Badajo%, 73, al de M,.:lorca, 13.
12\1J 29 de eeptiem':rc de 192:1
------------------
setd6D de sanIdad lIIDtU
HABERES
Ctrea.r. Excmo. Sr.: En vista de las propues-
tas formuladas y con arreglo al reglamento de 9
~ mayo de 1908 <C. L. núm. 77) y real orden
circular de 2( de septiembre de 1920 (D. O. núme-
ro 217) de orden del Excmo. Sr. General encargado
del despacho de este Ministerio, se conceden los
haberes que se expresan a los practicantes y mozo
de farmacia comprendidos en la siguiente relación,
a partir de 1.0 de agosto próximo pasado. Asimismo
y de la propia orden se destina a la farmacia del
hospital de Carabanchel al mozo de ascenso, Angel
Arias Organero, que sirve en el hospital de Lérida.
. Dios guarde a V._ muchos años. Madrid 28 de
septiembre de 1923.
!!l Jm de la Se«1611,
Ricardo Púa Minguez
BeIaci6ft qw.e • cita
D. Eugenio Garcés Vázquez, practicante de térmi-
.no de la farmacia del hospital de Alcalá de
Henares, el haber diario de 9 pesetas.
:» Antonio Gallego Miranda, practicante de térmi-
no de la farmacia militar de esta corte nú-
mero 2, el haber diario de 9 pesetas.
> Víctor Navarro Segura, practicante de ascenso,
de la farmac:a militar de esta eorte, número
1. la categoría de término epn el haber dia-
rio de 8 pesetaa.
D. O; 11m 21.6
J<)s6 Aguilar Garcia, mozo de término, de la far-
macia del 2.° Gz:upo de Hospitales de Ceut&, el
haber diario de « pesetas.
Madrid 28 de BePtiembre de 19Z.t-Pérez lIinglJeL
•••
CanseJa SUDremo de Goem , Marllla
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esta
Alto Cuerpo y eon fecha de hoy, se dice a ia. Di~
receión General de la Deuda y Clases Pasiv¡¡,s. }o
que sigue:
«En virtud de lB.! facultades conferidas :l e~
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904..
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada llno
se les señala, a los jefes, ofieia!es e individuos
de tropa que figuran en la siguiente relación, qua
da principio oon el coronel de Caballería en reser-
va. D. Eduardo M<>ntero Rodríguez y termina COD
el carabinero Sandalio Teruel Mansilla>.
Lo Que de orden del Excmo. Sr. Presidente" 'ten-
go el honor de comunicar a V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. 10:0-

























\fas la penaión melllual de 2S pele. i
l.as por una crul del merito militar
roja, ,italicia, que pOlee. I
Mas la peuión mensual 4e 7,50 pe-
8eta8 por uoa crus del mirho mUi.
tar roj., vitalicia, Que peste.
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Alava tI •• ' l' ,.,, I
Barcelona ••••• , ••
l\1iclnte •.••• I •• , •
ídem ••.• , •• , ••. tI
ÜO l/PuDIO de ,.Idead.
19:13 Vitorla .... , •••
19J· ~abadl'l1, ••••••
1923 Benitacbel\ ••. ,.
'9J3 1!:1da , •••••••• '
Pag.- de la Dirección





Pag,- de la Dirección
gral, de la Deuda
y Claaes Paaivas,.
19J3 Valellcia ••••••• Valellcia •••.••••••
.923 lelel dt: la Fron-
tera ••.•••.•• C4dfz.,.> •• " ••• ,
1923 Barcf'lona..... Barcelona•••• ,., ..
19'3 Sevilla ~ Sevilla .
1912 Corui'la , • • • . • •. CoruJ'ia ••••••••••
'92\ Portm'n , •••••• Murcia., .•. " '.,', ••
19'3 Alb3C:ete, •••••• A bscete., ., •••••.
'9'1 Lucens •••••••• Córdoba,., •••••••
'923 "alamanca" •••• S'alamanca ••• , ••••
1923 ~1falnat•••••• , MAlaga , ••.•.••• ,
192' ~lbacete....... Albacete ••••••••••
19'3 arraBa .•••• , •• Barcelona, •• , •••••
Alava ••••• """
Valladoliet •• , •••
Pag.· Dirección gral.
de la Deuda y CIa·
ses Pasivas •••••.
Valladolid, ••• 'IValladolid •• , •• ,.'
Madrid .••••••• PlIg.'" Dirección ¡¡raJ.
de la Deuda y CIa·
ses Pasivas" ••••
'92~ \(oncada .••••• Val..ocia •••.••• ,"
'923 Ponlevedra •••• Pontevl'dra .• , .•••
'9'3 "l1llón •••••.. ValladoJld ••••••. ,
1913 '-oastantlna •• ,. Sevilla •••••• , •.•••
'C)23 anto Domingo. Logrodo ••••••.••.
1911~ Coruila., • , , •.• CoruJ'ia .• , •• ,., •••
1923 Aldea delObiapo Salamanca ••••••••
1923 ,de la Plana •• e, de la P¡alil! , ••••
'923 MeJilla ••• , .••• ' Málaga ......•••• ,
;. SI/VilOrla •••• , •••
al Valladolid ••• ,.
1 :1 ,,1 Madrid ........
"19J~ Granada.... ••
'923 Mall~n ••••••••
'913 Unarea ••••••• ,



















450 .. J idem ••••
450 .. I idem. ••••
160 » 1 idem .. ;.
450' • I Idem ••••450 • 1 ídem ••••450 ,. I Idem .•••
450 ,. I idem 11 ••
15° So 1 idem ••••
23.\
'5 1 idcm ....
16S 50 1 idem ....
Sl2 SO I adem ••••
286 17 1 ídem ....
.,. 40 1 Idem •••




21}2 ,SO 1 ,dem ••• ,
'75 °S I idem ••••275 °5 I lciem ....
14' 50 •idem ••• ~
-:lU 25 tdcm ••••
104 SO J Idem ••••
ISO 55 , idem ••••
100 • s junio ••••
14. oS s octubre,.
•'1 51 I idem .....,. 57 I idem ....lti el 1 idem ....
12:1 ,. • ¡de......
.,. 57 • ideal ••••




......... t Cta. liDIa
-'-
..... • ..,0......
Otro ldem " ..
Otro ••• • • ••• • • ••• Guardia Civil ••
)tro " • • .. . .. .. .. .. • .. .. Idem ..
Otro It I tqCat'ter!a ••• "••
'fS'.. .. . o" reclla PUNTO •tII ... debn~ 11 de fesldellcla de lo. latereaadOl I
• pcn:iblrlo ., c1elepdóll por c10llde de.elll cobrar '; Ob~ P-,..
• Crdlio Dlaz Romeo .•••••••
,. Bernardo Garcfa Ur"d:a .•••••
.. GullenDO GlJ.bcrt P'errer ••
.. Vic.atc llartbac& HerDhdes.
I
• JI1'D B.upf roll •• oo Tenif'!J¡te (11:. R.) IGnarcUa Civil ..
,. Ramón Pmll Alamo •••••••• 'Otro ••••••••••••• Carabiot'rol•••.
» Z.eat~. Ola&. ltolUo, • •• • .... Otro, .. , .. ,...... Guudill\ Ovil ..
» L.orcaIo ()tetO Oa-rticlo·~-•• ~ • .- Otro •• • • • .. • • • • • •• Ideal.' ••• fi .......
.. beleñoRod~Züdlvlír. Otro •••••••• ,.. • idea ••••••• ,.
» J- Scoaoe Culada, ••.••• 'IOtro ••.•••.• : ••• , Carabineros •.
So RalDÓo Sil.. Bretón Otro ,Idem .
110 GoauJo Rallf'lltero An. • • • • •• Suboficial ••••••• IDrantetill ••••••
lo Joaa Cabrera Cru .. .. .. • ••.. • Otro .. .. .. .. .. lde-. ..
• :t Luis Dfel:~o ••••••••• 'IT, coroael ••••••• 'Ifdcm •••• : ••.• '
" ,. .8cnlardo de la Tone eastro. O'j;ro ••••••••••••• intendellCla ••••
D. Muardo lIontero Rodrf¡llez.ICoronel ce rn••• 'fCaballerta •••••
:t Jaime Placas PaJCfu.. ••••• Otro • • •• • • • • • • • • • Goantia Ovil •••
.. JcróDimo ToledaDo Lobo. , •• Otro •.••••••••••• Caballertll••••••
',» llaaud QIIlIlCOCt* Meaa ..... IOtro ....... , .... Ildem .........
• M'mue) Gárda YU"es....... '1 Auxiliar PriDcipaJ.,,¡r:atendel2da. ••••
• Jasto Ses Alta. •••••• 111... 'lt.ro E.· ••••••••• ~ 1 111
.....ÓD Carrera llanell& ••••• Sa.rgCllto ••••••••' Guardia Oyij ••
D. aa.6a.Jl:sc.arl:ba Garda..... Otro... •• ••• [aem." ..
toa4111l1• MoIlIc6. tenu. ••• • • •• fl(6Ileo •••••••••• 'IIn,uteda ••.•••
.'\ra:a.c:iIIcc» R.old4a Pina ••.•• 11 • .... Otro •• 111 " •••• '" ...' '. 14cm.. ....... 11 ....
J- Caad~.lItMartines•••••• Otro 2.& ••• , ••••• ' idem••.•••••••
loa4lGla Romero Barba •• •• •• •• Otro ••• IJ ••• 11 • • • •• Idem." ..
Emilio Varda Dfu •.•••••"••••• Ajulbdor 1.-•••••• ArtiUerfl. ••.•••
lláni6u Keaeper Gard.. • • • • • •• Cometa • • • • . • • •• OQardia Ovil ••
JUlO Aan. l.ocIrfpez •••••.• GoarcHa civil J.- ... Idem •••••••••,
A~t 010 ne.d.at.~o Pac:heeo••• Otro .'. • • • • • • • • • •• Idem •••••••••
JOI.ala IIIl1'\fa Rodrff1lez • • • • •• Otro •-••.•••••••• ' Idcm ••••••••••
Aadr& lIonJa GlJ4II:ael: • 111 • 11 .... Otro •••••• 111 • • ... • •• 'de••••..•••••
Ifaril.o PalaciOll C6rcolea••••• ~ Otro ••• . • . ••••••• Ideen ••••••• , ••
,~.. P..Pose •• l. l. l ••••• ()tro bnltU••••• l' Id... 11 •••••• ~.





CIlII1'elIplIII ~ ... ::r;:-.....i~ DI! esroENcl~~~'!o~ INTERESADOS• p.rdllbi. . J:)I!UQlClON POR DONOll OI!SJ!Alol COBRAR11 • • l. • =======¡:¡====ua•• "'1J1'e:.p¡.Noa_
I I 11-1-11-1---
....... 1 ClLIIOfa a.' 1 Alo 1II'Uto4.lWl4eE101. D'I"lOlól14. HIU1.nd.&_______• 11 .. . _
Madrid 20 de septiembre de 1923 -KI general lIeO:darlo, Luia G. Qt.d:ataa.
Kapio Sutas DIu••••.•••••• IG. Civil I.a íalltiJ •• IGuardia Civil •••
FAac:iltCO Alnrrz lIot'CDo••••••¡Otro 2." ••••••••• '1ldem ••••••••••
G«::Ilaro Alvara BoIql1e.•••••••• Carabil!llero ••••••" Carabineros .••.
Jo~ Go~ezGoaz(fez •••• .. ···1Otro .•••• _...... '1 rdem . , •• - - ••••






Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 ;¡¡
da septiembre de 1923. I~
!l DIrector Oeller&1,
Olaguer~Fellá..
Excelentísimos Sres. Capitanes generales de las I
regiones e Islas Baleares y Comandancias genc-'
rales de Ceuta y Melilla.. j
196- I 0511 Iloc:tubre .. 1192sll\fadrld ........ /Pag.&delaDlrecci6n
gral. de la Deuda
1 :~II
y Clases .P8IliVllS
168 IlidCID .... I'g2·W..ujar •••• ·····IAlmerfa ..........
155 1 ldcm •••• ,1923 .\{acl.rid •••••••. Pag.- dela Dirt'cción
¡(ral. de la Deuda
y (~lalle8 PSbivaa.
SlIS I 05~ ! lN'pbre •• 1923 rarrl(ona ••••• Tarragona ••••• ti'178 16 ! t clubre•• 192: Santander ••••. Santander ••.•••••120 67 J juJio .... 192~ lIoh, d I de Ora-
. uadUla ••••••• Cácerell ••••••••••
133 08 1 octubre•• 1923 :allllp.rra •••• Murcia. "•. , •• " , f
SIn os l. :tepbre • 92 .- :iaa Esteban dI& GozmaZ ••••• Saria .• , ••.•••.•• ,
•193 0& 1 octubre•• 19~' Cama •••••••.•• Sevilla •.• , •••...•
178 16 I Idem •••• '923 \nulo de Salce. !:lurgos •.•.•••••.•
178 16 I ídem .... 19J~ ¡)ontevedra •.•. Pontevedra •••••••
178 16 I idcm .... '1923 iluilcerdá.... . Gorona •.••••.•••.
. .~-----------
mlaeióll; que comienza eon Antonio Plaza Valero
y termina. eon Andrél Ca,vuela Pérez, he acordado
eoneederles ingreso en el mismo. con destino a las
Comandancias que a cada uno se le señala; de-
biendo tener presente 108 jefes de los respectivos
Cuerpos, para los efectos de alta y baja, lo mano




RameSa Bland. Sabatt! IGuardia civil 2."••• !r;lllrdia CiYiJ •• '11·
l .... belio Ftra~Ddez..ata•••••• Carabinero •••••.• Carabineros ••• ,
TlJlDÚ Goaztlez Domlagnez•• ,. G. cima.Afie. bl\\til Guardia Civil ••
Excmo. Sr.: Reuniendo laa eondieiones preve-
nidas para servir en este Instituto los individ.uos
qt;e lo tenían solicitado v figuran en la sicuiente
Luis M.aqao L6pca........ • .IOtro 2" • ••• _.• Idem ••••••..•.
LeoaClo PallCUa: P.sc:ua: • • • • • • •• ~birero¡ •• .• _. 'avamaeros ••••
Tomb Si..i o 'glesiA!' ••• • •••• ¡OLIO ••••••••••• ,. Idem....... ••





D. O. D6m.210 29 de septiembre de 1923
._--_._--------_.__.._._-.--- ._--.- .-.._-------
........ _ • ........ .1 ...-~ .~.......~,..._.,_~ ...... ~~~ ..- _ •••.•
VoerpoI .. que perleD- NOMBRES
09m&D4&1loG1U
~ que 'on •••uuado.
Altas condicionales como Carabineros de Infanteria.
.
Regu1a:ree Albucemas, 5 •.• _., •.•••• Cabo - .••.•
Reg. lof." Guada!'ajara, • o••... o•. o.•. , ,"" .l<lado •••.
Reside en Málaga (Vic:eria, 1,6/ . o" p.lsano ..• o.
Idemen ~l Escorial (Co!egio del Cuerpo) Otro ....••
Reg. {Dr.· Cádit, 67 •••. o• o..••. o .• o Soldado ••••
Idem Rey, 1 o•.••••••..•.••.•..••••. ·.hro o•.•••.
15.0 reg. Art a li?;era ••. " " o•. •.... Otro ••••••
Reg. 101· Toledo, 35 Otro., ..•• o
Primer reg- Zapadores Minadores. . . • Otro •..••.•
Reg. lnf.· Yergan, 57.... .... Cabo .••••••
Idem La Constitución, 29 •• " •••••.•• Otro .•.••• ,
ldem Ceriñola, 42. • • • • • • • • . • • • • . • .... Otro ••.••••
Idem AIroansa, 18 • • . • • • • • • • • • • • • • • •• Otro •••..••
ldem Jaén, 72...... . _.. . . .. . . . .. ... Otro ••.••••
B6n. rva. de Palma, :t •••••• :. . • • • • • •• Otro .•.•••.
Reg. luf,· Pavia, 48 Otro .
Idem Soria. 9 ' . • • • • • • . • • • • • • • • . • . . • • ohlado •.•
Reg. Inr.. Murcia, 37 - Otro .
Idem •••••••.•••••••••• o_••.• o• • • • •• dtrc
Grupo E~cuadrooesMallorca .•••• _• •• :>1:ro • o.••••
Reg. InC" Córdoba, 10 •••••••••.• , ••• Otro •••••.•
12.0 reg. Art." pesada •.•.•••••••.•••• Olro .'
Rego lnf.· Angóo, 21 •••••••••••••••• Otro ••••••.
Com.· Arta de Cádiz ••••.• ' ••..•••• S-rgeoto....
Reg. 101.· Guadalajara, ¡la •• o•••••••• Cabo ••••••.
Idem Verlla'a. 57 •••••••••.••••• , •• Otro •••••••
Idem Cerii'lola, 43 ••••••• o••••.•••••• Soldado
tdero La Corona, '71 • ••••••• l • • _ • • • • • abo. • • .• •
Idem. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 'ioldad(J •••.
3.er r~g. Art.· mootdia ••• o.•••.••••• -';,rgento ••
Re¡. Inf.- La Corona, 7r ••.• _••••••••• Soldado ••••
ldem Sevilla, 33 ••••••••••••••••••.•• Otro •••••.•
tdem Aodalucia, 53. • . • • • • . •• ••••••• (Jtro •.••••.
Idem Grllvdioas. 41 ••••••.•••••.•••• Cabo•..••..
tdem La Corooa, 71 o............... Otro ••.••••
4.° reg. Art..- ligera. • • •• . •••••••••• " Olro •••••..
Idem Segovia, 7S. • • . • • • • • • • • • • • • • • •• Soldado "''-
Idem,Africa, tlS ••.• o••••.•••.•••.•••• Olro .•••.••
tclero Navarra, 2S ••••••••••••••.•••.• Cabo •• , o••
Idem Extremadura, \ S••••••••••••••• 'iol<lado •••.
Idem V.d Ras, So............ .. .. ... Otro • o....
Idem Artillerfa Ceuta •.••••••• • . . • • .• Otro ••••..•
Idem • • • • • . • • • • . • • • . . • •• . .•••.•.•. f ()tro... ••
Idem lof.· San Fernando, 11 .••••••••• Cabo ••• "•••
ldem Granada, 34 •••• o• • • • • • . • • . • • •. Otro ••.••• o
Idem La Corona, 71 ••• , •••••••••••• • Soldado ••••
6.· Com .. Sanidad militar ••••. • • • • . •• Otro • •• ..'
Reg. Inf." La ualtad, 30 "........... Cabo ••••••
tdem Caz. Vlloria, 28.0 de Cabo" ...... Soldado ••••
ldem Lusitanla, 12.0 de Cab.· .- .••••••• Otro •••••••
Antonio Plaza VaIero .• '. o' .•••.••.••.•••.• AIgedral'l.
¡l. Emilio Juan '~vie' e< • o ••••• _ •••••••••••• _ostd.6n.
» Antonio Pérez del ViII"r Rúdrlguez.. 'MIaga.
AnastaslO \lora Gó nez. o. o• • . • . • . •• ..•. • o ~aste1l6D.
I eoc1oro D'omlnge¿ (', ¡al.......... . o,, AIgecirlls.
Fr nc StO Lorca OrC'óñez. '" ." BHcelona.
R c·- rdo Corral.:s MOTi'o'es. o. .• .•••.•• . .•• o Alg' chas.
Leondo Fuentes Oiel?:0 ... o,, •••••.••.• o' • Ka, celona.
:.--sú. ('amaño Camaño •.. •• ••••••••••...• Gerona.
L.uis Saiudas Barta •...•......•.•.•••..•.• " B~rct:loDa.
If.ClO ¡.mo Lozano Francu .••••••..••...••. G rona.
I'Jan José Cr' spo Ma.tfnez •• '•••••••••.•••• Algeclras.
, ;'aspar Fernán ez Soli .••••••••••••••.•••. Tarragona.
E'lJllío Avala TnjiHo ••• ••••.••.•.•.••.•• Barcelona.
'iguel Lóp"z LluH . ••.•••• •••••••••.••••• Haleares.
Jllion Gó t ez Pe narlO -•••••.•.•.•••••••••••. AIgeciras.
\nastasio Stlnch ..z Tenerio •••••••••. ••• •.• Idem.
ksú~ Asef\jo Garcla. ••••••• . •• ••• •••••.• . Idem.
I s~ L6pez Fcrnán.-ez •••••••••••••••••.••• Idem.
\fanuel I ~rez E~pioflsa ••.••.•••••••••.• •• BoIleares.
Petlro Lorenzo V~ldés•.••••.••••••••••••• Algecir••.
~ntonio Alonso Navarro................... Gerona.
losé Navarro Gonzlllvo ldem.
"Ianuel Pino Laví. . • . • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •. Altteciraa. -
Francisco Navasq'lIloo Lleó ••••••••.•••••••. rarragoua.
Frilncisco Mii\ano DIal.. ••.••• •••••••••••• Karcelona.
AntonIO Martlnez Sáel •.•••••••••..••••••.. Baleares.
\fanu,.1 Ayala Pé. ez Idem.
luan Delbel Vil-eglls oo Idem.
.("é Gan arrto Mdftlnez. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BArcelona.
F1anc sro T. j ·T8S Garcla.. • ••.••••..•••• o. Tarr.gona.
\f'Ht·" na ela Martlnez •••.•.•••••••• o" o••• hIero.
O.mas Casado Apar cio •••• ; ••••••••••••••• Grrona.
.'edro Mort'no Cabezas ••.••••.•-••• o• • • • • •. rarragona.
nlf'~O Rarr,lrf'z Ramlrez •••.••••••••••••.••• dem.
\tigu,.l Sánche7 Cortés.... • _••••.••••••••. Gerona.
F,ancisco Co,tijl I\tllrtln •••••••.•..•.••••• Baleares.
fiedl'Tico MeClina Sán( hez. .••• • •.•.••••.• o 1t1,.m.
"'mado Jaime Simplón. o•••.•..•.••••.•••. Idem.
'o'onio Garcla Jin énez ••••••••••••••••••••• Idero.
AD' onio Tavira MOfaIr s 'l ••••••••••••••• '1 ••• torm.
~·ernand.. Shnuquillo Ar~udo ••••••••.••••• Idem.
Frllncillco Qonzález Regalado •••.••••••••••. ldem.
Pedro Herrero Alons, '. • • • .• • •••••.•••.•. Clern.
Francisco Ba, b6n La~aTe8.................. dem.
AUlle) Onn2ál~z Maldonaoo.. ••• ••••••••• •• Idem.
I.\ntonio Rf"ol Cabesa 'l ••••• "" ld~m.
l¡¡naciu Lópe~ Afnáis !dt>m.
I'r.ncisco O'ona PIqué ••••••••••••••••.••• <Iem.
Joaqutn Maria Ol1c:z •••• , ••••••.• , •.•••••••.•dem.
Altas condicionales como Carabineros de mar.
Com." Marina de la Provincia Cidis ••••
Dotación Acorazado Espai\a ••.•• : ••••
Guardacostas Laraehe .•••••••• , •••.•
C9mpaiHa mar de Melilla ..•• o•.•••••••
Idem Ccu.ta " • '"' • , I •••







Francisco Capa,.,ós Bolarino •.•••••••••.•••• f'ádlz..
¡Mime (vara M·ouf"v.t •••••••.•••••••••••••• Tarragona.
"otolllo F~rnAndezGnllzAlrz •••••••••••.••• Cádis'.
Francisco Helnánrez 06mea••••••••••••••.• -evilla.
<\lIensio I ópes Mult'ro •.••.•• , ••••••••••••• '"'dll.
Aodr6. Cllyuela -P~reJ••••••••••.•.••••••••• Gu\pl1lcoa.
- \
ROTAS.-LoI Indlvlduol comprendldOl en la relación que antecede, pueden presentarse a le' M.1oll en la Coma.du-
cla de Carabinero. mis próxima al punto en que resldao, e~ceptuandode ello la de Madrid, 1m or¡Jurándole a la unidad
de delUno provistos de autorización lI1l1itar. que les facUitarA el 1efe de la en que hayaD .ido tiliaJOS; y por lo que rel.
pecta • los destina dOI a Bale.rea, hado uso de l. v~a_m8:fltlma por cuenta del Estado,.a c~o efecto lel facilitarA el correa.
pondlente palaporte el jefe de la Comandancia de embarque. _ .
Transcurrido el plll10 d~ dOI mese. lin que 101 admitidos le presenten a ser JiUados, serin dados de baja ea 1al Co.
manclandaa de desUno. . . '
2i de .eptiembre de 1923 D. O. num. 216
t.e.lncllviduos comprendidos ex l. relación que antecede, Que ae hallen separados de lilas, pUl ser flUadoa, ptt8eZl."'-
zAn los documentos lriguientes: Pase de aituación militar, certificado de conducta, otro de antecedentes penalea 7 otro de
.aolteña. Los que sean de eatado casado, preseu.tarln copia de acta civü <te casamiento y ceniJicado de conducta dp. ...
espOlJU. .
Los procedentes de la clase de ptinno que se filien en cualquier Comandancia, serán pasaportados, por cllenta del
Estado, para lo!! c.legios, con objeto d.e que adquieran la instrucción militar prevenida, J dcade loa mlSmOlltC iacorpo-
_rh • 'lIS destinos. .
Madrid'26 de soptiem.bre de t9s,.-El Director general, Olaguer Ptliu.
